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Ivínam propemodum fcientiarum 
dignitatem, quot in vulgo errori· 
bús expofitam, tot eruditos in­
ter ccnfuris obnoxiam hac noftra 
proh dolor! aetate videmus; ut 
cujuscunque fcienti* Candidati
ejus
ejus duntaxat prxfidiő fecuri haud ita prüften- 
tur: Quinijs, publicam in lucem prodeuntibus, 
ambiendi edent patroni, icientiarum vindices, 
veritatis deienfores.
Cui neceilitatiquanqu&m & mihi hodie pa­
rendum erat: potuiflem nihilominus, fateor,dif- 
fertationem ifthanc Magnifico Tuo Nomini fa- 
craturus, vel auium huncce meum defperare, vel 
dcTua, in fufeipiendo mei Patrocinio, Benevo­
lentia dubitare,· linón alienum potius, quäm 
animi mei judicium eifern fecutus. Enim verő, 
ut primum perAnimi lu i Magnitudinem,atque 
ornamenta in luce orbis polita ire admirando cae. 
pi: ardentiilimefimul optavi, atque etiam Tuo 
fecurus gloriari Patrocinio flagitavi: nc, quod 
abiit, viderer ignorare $ minus, quod nefas edet, 
contemnere hujus InclytaeFacultatisExempIumj 
Patri3e7w<e Authoritatemj MunificentiamPrin- 
cipisj judicium orbis.
Ecquis enim, amabo, Illius le clientem pro­
fiteri non ambiat? Illius patrocinium praepotens 
fibi exorare dubitet ? Cujus praelidio falvx, ineo- 
lumesque leientiaCjimmö veritas ipfa fortiter non 
minus, quamglorisefaepius fteterat propugnata.
Videtur profe&6Patria7«<2, in Te ornando» 
colendóqueftudioíiflima, Tua fubindé in rem- 
publicam literariam merita jam tunc animo prae-
Δ  2 cepit
ccpifTei cum Te AmpliflirnusBononienfiumSe* 
natus ad eminentem ejusdem anfiquíTimse UnL 
veríitatis cathedram conduceret,· Primarium» 
PerpetuúrnqueProfé florem Publicum falutaret.. 
Quanqukm haud ita iit expeditum (latuere: Ιο- 
cusne ille plhs Tibi honoris attulerit, an kTVVi- 
ro Honorat (fimoacceperit? Illud quidem frio» 
Magnum Te Mecetnas Perilluflns, & quod vix 
ulli Divini Spintűs effato contingit,Magnum Te 
Tua in Patria celebrari. Magnum illa Te five 
fecit, feu coluit; anteaqu&m in Te ornando ex· 
terae quoque provinciae laborarent* Habet enim 
Magnorum virorum fama idcumSolecommu. 
ne; qubd fe regionis unius finibus circumicribi 
minime patiatur. Ita mox Garelliani Nominis 
fplendoriJlucefcere Viennae; fulgerem aulaCae- 
farisj novis identidem auólus dignitatum radiis 
nunc inLufitania, nunc in Hifpaaijs emicare.
Profeótus quidem eras mLuIttaniam.publi­
ci Tui muneris causa, Principem Sereniifimum, 
AuflriaeArchiducem,CAROLUM, Ejus Nomi­
nis Tertium, Hifpaniarum Regem fecut.us. At 
vcluti novus Jafon, non quidem aureo fuperbus 
vellere, verum Regi j primi Ordinis Chnfli Equi­
tum, Chriilianae fcilicet religionis defenforum» 
iniignibus longe ornatior es reverfus. Sane, fi, 
juxta illud vetus proverbium; Honos alit artes;
8c
&  quoddam eft virtutis praemium; St, inquam, 
Sereniifimus Princeps PETRUS, hodieque Re- 
giaeMajeftatis Haeredis Gloriofiilimi, JO ANNIS 
Quinti Genitor, Luiitaniae olim Rex Potentifli· 
mus, ob deperditam, quantúmque votis expeti­
tam omnium, tantum defperatam omnibus va­
letudinem lua dexteritate, medendique Scientia 
recuperatam, ingentia de SE merita Tua tanto 
volebat affequi munere : tunc ea certe immor­
talis memoriae Princeps, D. LEO PO LDUS Ma­
gnus, Auguftus, Te in fapientiilimum Auftriae 
ArchiduciSj&Hifpaniarum Regis C A R O LIIII. 
hoc felici temporelmperatoris, Caelaris, Maximi, 
Sexti Ejusdem Nominis Augufti, Confilium Ar- 
chiatrorum cooptando, exaequavit* Etenim il­
la Magnificae dignitatis acceffio Nomen Tuum il- 
luílre in Hifpanijs non tantum reddidit; verum 
etiam, liceat ita dicere,fuitillaAuguftaeBenevo­
lentiae Scaturigo, unde maximam fubinde partem 
Gloria Tua per orbem latiiTimedimanavit.
Uti nam ! Perilluflris Domine, &  Me coenas 
Grattofifjime, utinam ! liceret mihi hodie pro 
ampli (limarum virtutum Tuarum merito, pro 
meo Te colendi ftudio, longius in hoc argumen. 
to verfari; long:us in enarrandis Gloriae Tn# 
encomijs excurrere. Verumfumma Animi Tui9 
quam Tantae Dignitatis, & gloriae praerogativae
mode-
Modeftiam maritáfti, eadem orationis mese cur- 
íuminterrumpit·, eademdicendamulta; tacen­
da pariter, ut Modeftiae Tu# obfequar, plurima 
venerando admirari duntaxat filentiő imperat. 
Non referam itaque quos-kPRiNCiPENoftroCle- 
mentiífimo deftinatos Tibi honorum Titulos, 
quas dignitates, quae AuguftiiTimae in Te Muni­
ficentia: argumenta fingularisTV'«* Modeftia,veI 
cum fumma Animi fubmiifione,recufavit: vel, 
exiftimationis augendae minime cupida,orbi pa. 
lam facere haftenusabllinuit. Sunt ramen hsec 
luculenta non minus, quam Augufta Imperato. 
risMaximi AeTua virtute,de praeftantiaEruditio- 
nisTua confummatse Teftimonia ; quod, prae- 
ftantiifimos inter Viros,in Te Unum Proto-Me- 
dici dignitatem conferret: nuper etiam Te Au- 
guíteprofe&ö, atque tanti Majeftate Principis 
digna: Bibliothecae Re&orem nominaret : cIu<e 
fidei tam ingentem Sapientiae thefaurum concre­
deret: Tiice demum iapientiae omnis propemo. 
dum aetatis fapientum monumenta committeret.
Quemad módiim verő ifthoc muneris, Ma­
ximorum Principumin aulis, fummo femper in 
honore habitum, virisque perfeftae eruditionis 
credi tum efle con flat ’, i i a Princ eps NofterSapien. 
tiiiimus hac Sua deilinationcliterati orbisexifti-
mationem, & de Tua Virtute judicium confir­
mavit.
mavít. Eft hoc certé non ultimum ex literis, 
earúmque formandarum facultate beneficium, 
pofle ignotorum fefe auribus non magis, quam 
animisinfinuare j fapientiae commercium per E. 
piftolas inftituere ; amicitias é longinquo con­
trahere; illuftre fibi nomen apud exteros com­
parare; plurimos denique, quod interfui fimi, 
les aeque facile, ac jucundum cft,in fui ftudium, 
atqueexiftimationem,Eruditionis celebritate,in­
vitare; ac velud fuaviffimoquodam fafeino per­
trahere. His artibus Tuam, Domine Mecctnas 
Gratiofijjime, amicitiam orbis eruditus ambit; 
his fua in TVftudia profitetur; his Nominis G<*- 
relliani fama literatorum Europa noftrse Mufea 
penetravit. Ut jam haec Inclyta MedicorumFa- 
cultas, Te Collegam longe digniffimum, abhinc 
aliquot annis, Decanatus infignibus ä Se decora, 
tum,gloriari non una p o fiit; quin & aliarum 
gentium lapientes in 7e colendo gloriae partem 
fibi permagnam vindicarent.
H#c porrö lua, Perilluflris Domine Mecct* 
nas> haec, inquam,Tua in rempublicamliterariam 
merita,cum eruditionis, tum Magnifici Tui Pa- 
trocinijcelebritate parta: lpfadenique 7ua nun­
quam fatis dilaudanda in bonarum artium ftu- 
diofos Benevolentia, fpem illam in me confir. 
mant, fore; ut neque Te Patroni m ei;  neque
me clientis Tui nomine dedigneris. Hanc verő 
qualemcunqueMedicamdiiTertationem, Magni­
fico Tuo Nomini facram, eö animő fufcipias j 
quo literarum cultui,atque celeberrima hujus, 
ac Antiquiifimae Univerfitatis honori, commo­
disque promovendis indiés adlaboras; Eo deni* 
que ut animo fufcipias, quo virtutem TuamAu- 
guftus,icientiarumReftaurator,CsefarMaximus 
muneratur: quo Patria Tua Te compleditur: 
quo Te eruditi omnes admirantur; quo Te Gens 
Mannagettana proiequitur: quo denique ego 
7 e colo, venerórque.
PERILLU STRIS, ac M AGNIFICI
NOMINIS TUI
Q&ftrvwtljjimus i r  Clunium minimül
J O A N N E S  B A P T . L E H R ,  
Alumnus Mannagettanus 
Medicina: ftudiofus.
Edicina,non üt Codro placuit,á medio,quo 
fanitas confervatur, aut mediis quibus­
dam , id efl rebus temperatis, quibus Me- 
dicus utitur; fedä Medendonomeniuum 
fortita efl, quia per Medicinam nihil aliud 
intelligimus, quäm habitum ex a&ibus Medicinalibus 
ortum, dari autem Medicinam modo mox nominato 
• contra aliquos, qui Eccleíiaílae Capite 38. de Medica­
mentis, ac unguentis fpiritualibus tantüm intelligi vo­
lunt, fequenti ratione probamus.
$· Π.
QUod animalia naturae du&u advertunt, & homi­nes omni exceptione majores conftanter obier- värunt, illud fecundüm rationem fimul, & fenfumdari 
neceíTe ed, fed a&ionum Medicarum exempla etiam na«
A turee
$ . i .
De Exijhntia Mediante.
Caput I.
tura» ductu animalia agnofcunt, & homines fapientes 
deprehendunt, ergo aftus Medicinales dantur; major 
eft: certa Exemploá canedefumpto, qui nimia repletio­
ne laborans, efu graminis vomitum ciet, hirundines 
chelydoniá vifum acuunt &c. minor etiam eft certa (i. 
quidem praeter fan£bo$ Patres Hippocrates,Seneca» Pla­
to, Ariiloteles luoulentiilimo funt exemplo* Dicit 
quoque icriptura ; Honora Medicum propter necelTi· 
tatem, quoniam creavit eum altillimus, cui mox fub' 
jungit, qui delinquit in confpe<5lu ejus, qui fecit eum, 
incidet in manus Medici: fed haec propolitio nullatenus 
de Ipiritualibus poteft intellig!,ergo &c. fubfumo; fed 
quarum asionum certa funtexempla, carundem cer­
tae caulaedaridebent, fed aclionum Medicinalium certa 
luntexempla, utfuperiusdiximus, ergo certae quoque 
erunt caufae, fed harum cognitio in animo cognofcen· 
tis habitum quemdam gignit, per habitum veró hunc 
nil nifi Medicinam intelJigimus, ergo evidensed dari 
fcienciam Medicam di&am.
Caput II.
De Origine Medicina, ejúfque cultoribus.s. I.
MEdicinam Adamo fuifleinfufam nullus eil, qui dubitat, cur autem in oblivionem venerit, non alia, nili ratio haec eil, quod homines ilii
viótu
vi&u íímplici utentes, nullísque preíll languoribus, Aiis 
íölüm laboribus fuerint intenti, collabefcente veró na­
tura, morblfque urgentibus coeperint primó de reme­
diis cogitare,
S· n.
Ollis autem primus fuerit, di ver fa® Authorum funt fententiae, nos verő conjicimus, eam non ab uno, fed pluribus,& quide per oracula eötémporis uiicata or­
tum iuumduxiile, utlegiturapud Plinium Notat. Hifi. 
Cap. i 4 ubi (ic habet: Diis primum Medicina fuos in­
ventores aiTignavit &c. quod hoc fenfu intelligimus, 
primos nimirum Medicos ob eximias curas fuas Diis 
(Casfaresenim, & maximos quofque viros Antiquitus 
Deorum numero fuifle infertos Hiftoriae perhibent) 
fuiíle «quiparatos.
De propagatione Medicina, ejúfq; SeSis.
QUanquam primis temporibus ante reliquas Me­dicinae partes utcunque floreretChyrurgia,va- , riis tamen temporibus, tüm in explicandis morborum caufis, cum etiam in adminiftrandis Medi­
camentis in fex abiere Medici fententias, fi ve Se&as,
A  2 $. II.
Caput III.
S* I.
S· π.
P Rima harum Empirica Authore Philcno Coo in ΛΕ- gypto orta e(l,quö teile Plinio lib.25.cap. 2. plurimi 
Viri Excellentes difcendi causá profecli funt, quorum 
(ludium eó collimabat, ut fyndromen feu congeriem 
fymptomatum fimul fumptorum confiderarent, non 
Veró ex qua causa provenerit, e.g.ii quis dolore late­
ris punélorio, febri, tuiTi, fputo cruento, difficultate 
fpirandi&c. correptus fuerat, pleuritidem eile pronun­
tiabant. Empirica verő triplici modo fuum fumpíit ex­
ordium, Authopfia, Oratione, & fimilitudine.
SecundafuitDogmatico-Hermetica, quaeChymi- 
am fecundum rationes Phyficas, five illae Galenicas, five 
Gartheíianae fint, tra&at.
Tertia fuit Dogmatica, ab Hippocrate fuum ha* 
bens initium, qui Medicinam ad certum fyilema rede­
git, lblidifque rationibus firmavit, unde & dogmatica 
audiit.
Quarta fuit Methodica , quam dedit Afclepiades, 
omnes morbos autá laxo, vel ílri&o, fivé utroque fimul 
provenire afferens.
Quinta fuit Chymica,feu Spagyrica, btiit rudis, 
quam igne obíletricanté Paracelfus confecit pro princi­
piis fuis θ» φ & $  ilatuens.
Sexta demum, & ultima Dogmatico- Aiechanica 
(qua; hodie vel maximé floret) exílitit, ex Phyfica tam 
Gaifendi, quam Carthefi i fuas petens rationes & funda­
menta, qua totius univerli machina una cum Phosno- 
menis, & aihonibus naturalibus quám optimé expli­
catur. Caput'
Caput IV.
Quidßt Medicina ? & 1 cujus Indolis.s. I.
MEdicjna definitur, quod fit fcientia , qua cor­poris humani viventis ilatua confervatur & labefa&ataaptisremediisreílituitur? Genuseil 
fcientia tam fecundiim Theoriam, quám Praxim fpe£la· 
ta, probatur: illud eil fcientia, quod habet cognitiones 
evidentes ex videntibus pnemiifis deduítas , fed tales 
cognitiones habet Medicina ex utraque parte: ergoeft 
fcientia. Major eil adverfariorum , minor verő j quó ad 
partem Theoricam probatur : Medicina conflat meris 
principiis Phyficis, fed principia Phyfica funt puré fci- 
entifica : ergo Medicina Theorica cfi: puré fcientifica: 
probatur etiam, quö ad partem pra&icam. Medicina 
inter reliquas cognitiones habet hanc, feu principium 
iilud : quod contraria debeant contrariis curari, fed 
h»c cognitio eil evidens; quiaexevidentibus pra?mif- 
fis eíl dedu&a ; erg6, major eil certa ex Hipp. Seél. 2: 
Aphorifmo22. Morbos ex repletione curat evacuatio: 
ficeos (qui ex evacuatione fiunt) repletio: & in cseteris 
contrarietas remedio e il, minor probatur: contraria 
contrariis curantur, fed morbis frigidis funt contraria 
remedia calida,ergo debent curari remediis calidis paritér 
de reliquis conclufionibus;principiifq; Phyficis loquen-
A 3 do:
do: Dices primó Medicina eil fundata in merisconje- 
£1 uris, ergo nequit habere conclüiiones evidentes, adeo- 
que fcientiarum numero eil excludenda, Refpondeo 
quamvis quafdam propofitiones particulares hab'eac, 
cum tamen eas Medicina íecundarió refpiciat, haeque 
faltem modo univerfali procedant, Medicinae adhuc 
fcientise nomen competet.
Statuitur fecundó Medicinam Dogmatico* Archi­
tectonicam eile fcientiam lpeculativam , probatur pri- 
mó : ille habitus eil fpeculativus, qui non habet pro 
fine opus, fed Medicina non habet pro fine opus: ergó* 
Probatur fecundó Medicina procedit circa corpus hu­
manum ut fmabile, ejus afFe&iones perferutando, tra- 
dendo modum adhibendi remedia, eorum quantitatem 
praeícribendo, fed hoc non eil procedere modo opera­
bili: ergó. Ad hoc enim, ut fcientia pra&ica dicatur, 
non folüm fufHcit, ut circa opus verfetur, ied debet 
etiam modo operabili procedere, juxta Ariilotelem 
Aietaphyficorum cap.3tió.
Statuitur tertió Medicinam Dogmatico-Archite- 
ctonicameiFe infallibilem, quod probatur, illa fcientia 
eil infallibilis fimplicitér, qua? habet cognitiones ex evi­
dentibus prasmiffis deduólas, fed Medicina tam fecun­
dum Theoriam, quámpraxim, (ut fuperiusdiflum eil) 
tales habet cognitiones : ergo. Quod probatur, nam 
illa conclufio fallere nequit juxta diale&icam , quas ex 
evidentibus prasmiffis deduCla eil, at Medicinas 
conclufiones tales funt; ergó.
Caput
Caput V.
De Objetto Medicinae.
S · I. *
OBje&um materiale, circa quod hasefeientia ver- fatur, eil corpus humanum ut fanabile, nam fubje&a morbis fanitatem refpuentibus deten­
ta extra Medicinae fphseram loqamus. Herbas verő, la­
pides, &c. non tanquam primarium obje&um , fed 
prout eidem corpori obeffe , vel prodeiTe poífent, 
confiderandas dicimus, quöd probatur, illud eil ob- 
je&um materiale Medicinae, cujus materiam tam in 
flatu naturali, quám praeternaturali confiderat, fed cor­
poris humani naturam tam quö ad partesfolidas, quäm 
fluidas in flatu naturali, in praeternaturali verő mor­
bos, eorumcaufas, & fymptomata cum paflionibus&c. 
confiderat, ergó corpus humanumeílobjeélum Medi­
cinae materiale. S. π.
F Ormaié objeélum eil 1y fanabile, quod probatur, illud eil obje&um formale alicujus fcienti», per 
quod fpecificaturab aliis, fed perly fanabile fpecificatur 
ab aliis, ergo ly fanabile eil objektum formale. Major 
probatur licét ali» fcienti« confiderent corpus huma­
num, non tamen illud attingunt in ratione fanabilis,
quo*
quoniam Mathematica ut ens mobilééit, Phyfica, ut 
enseft, fpeculatur. Ergo per ly fanabile ab aliis differt. 
Dices Medicina confiderat non tantiim corpus, fed 
etiam morbos Refpondeo : utique eos etiam coniide- 
rare, fed tanquam objeCtum, eidem contrarium, eodem 
modo perpendit morbos incurabiles impediendo nova, 
praefentia mitigando fymptomata, cum radicem morbi 
extirpare nequeat.
S- HI-
Finis duplex eil medius, feu fubordinatus, & ulti­mus. Prior eíl mederi, ftatuam nempe humanam 
per fex rerum non naturalium obfervationem confer­
vere, labefactatam per congrua Medicamenta de ie vel­
le reftituere. Poilerior eil fanitas, nam illud eile finis 
alicujusicientiae, quo habito quiefcit, & ad quem om­
nia referuntur, fed habita fanitate Medicina quiefcit, & 
ad hancomniaabipfa tra&ata referuntur, ergo fanitas 
eil finis ultimus Aledicin», quo habito ulterius nil in­
tendit curando, licét prrefervando.§. IV.
M Édicina dividitur commodiflimé in quinquepar- tes, Phyfiologiamnempe, Pathalogiam, Seme- 
joticam, Hygeinam,& Therapeuticam, impraefentia- 
rum autem ordo poilulat, ut exordium faciamusá par­
te prima id eíl Phy fiologia, q u * autem definitur, quöd 
fit ea Medinae pars, quae corporis humani ftatuam, ac 
ejus a&ioncs in ftatu naturali confiderat, cüm autem
pri-
primus homo conceptusnonfuerit, fed creatus, nullus 
nobis de conceptione fermoeft ineundus, led mox pri­
ma corporum principia, leu Elementa inquiremus. 
Hinc fit*
Caput VI.
De Elementis feu primis corporum mix- 
torum principiis.
$ . i .
E Lementafunt corpora fimplicia, ex quibus com­potita conftant, & in quae ultimó refolvuntur, 
fciendumenim eft hujus univerfi Machinam ex 
materia feu corpore folidiore & aqua fu i fle conflatam, 
ita tamen,ut iftoe particulae adhuc fuerint in ordine con­
futa & di vertaquó ad figuram, pofteá vero una in aliam 
impellendo tam diu lu&am agebant, donec confra&is 
fubtilioribus angulis corpufcula fubtiliora fphiericam 
induerint figuram; ex tali verő corpufculorumfra&io- 
ne duplex refultat materia, bafis nimirum rotunda & 
dein fragmenta fubtiliífima a báli decufia, reliquae verő 
partiéul« craíTae, magis firmae, & durae, quae confringi 
non poterant, Centrum occuparunt.
S· n.
EX  hac triplici materiae divifione facile in hanc de- Icendimus fententiam, quód tria tantiim dentur
B Ele-
Elementa, materia Icilicetfubtiliííima, lucida, ad mo­
tum fűmmé apta , feu memorata fragmenta äprrticulis 
rotundis decidua.
S. HI.
A Lterumeil materia pellucida, id eil lucem tranf- mittens, feu globuli illi, á quibus primum Ele­
mentum decufium fuit ,· tertium demum eil corpus 
opacum, feu lucem reverberans, ut terra&c. Prima 
materia feu lux, ex qua fol, ilellaeque fixae faélajfunt, 
indefinitae eil figurae quó ad fuas particulas, id eil non 
potéil determinari, cujus figurae quaevis particula fit, 
interea tamen fimul iumptae teileStebio nihil nifioleum ■ 
fubtilidimum conilituunt, quod aliqui fuperficialitér 
tantum perpendentesfibi perfuadere nequeunt, lucem 
quó ad fenfusinfenfilem licét, oleofam materiam exi­
liere pofié.
S· IV.
E Lementum fecundum, feu aer globulis conflat, per cujus interilitia, feu poros inter globulos reiul- 
tantes primamateria lucida,celerrimé fertur, & ubifuf- 
ficientér haec infiuerenequit, á tergofubitó materia fe­
cundi Elementi premens vices fupplet»
5- V.
TErtii Elementi funt particulae crafiie, lucem rever­berantes, ut terra, falia, Phlegmata &c. horum tri­um Elementorum particulas fimul conjun&ae periedé
cor-
corpora compofita efficiunt, ipforum veró trium Ele­
mentorum numerus, & certitudo per fe adeó claret, ut 
probatione opus non fit;
S. VI.
IN tantum autem durum conftituunt corpus,in quan­tum plures qu6ad iuperficiem *quales, polit* & ali­
quantulum !;♦ tae laminarum inftar conveniunt parti­
cula, ut in maleabilibus experimur, vel etiam quate­
nus ham of*& ram of*partiéul*corpufculafalina, quae 
pariiét rigida íunt,abeunte potioreaquá tam vehemen­
ter ambiunt, ut difficulter quidquam alieni admittant, 
& hifce modis in corporis humani partibus calculi ge­
nerantur.
$. VII.
PRaecipu* tamen confiderationis in Medicina funt partiéul*rigid*feu lalin*, q u * dividuntur in aci­
das, & alcalinas, fal acidum deferibitur, quod fit corpus 
magis acutum, paucis veró poris dotatum, inter h *c  
corpufculaaliquaunius tantum funt cufpidis, ad inftar 
clavi, alia ex utraque parte fcindentia,ut gladius, at non­
nulla bifurcata&c. magis vel minus obtufa, vel funt ali- 
quahamatautauftera&c,
S- Vili.
ALcali corpus eft plus minus acuminatum, magis ta­men porofum» faliaporró dividuntur in volatilia, 
q u * ignis torturam non fuftinentj fed á reliquis feie ex-
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tricando fub forma fumi avolant, & in fixa, quce in com- 
buftione corporum fub forma cinerum reilitant. Sal 
alcali tum volatile, tum fixum ab aliis urinofum appel­
latur, casterüm ex alcalino, & acido falé conHaturter- 
tiumconcentratumdi&um, dum nimirum poilerioris 
cufpidesprioris porosingfediuntur, & itä aróliüscom- 
paóla unum videntur efficere, ut contingit in tartaro 
Vitriolato.
Rfcliquas particulae diverfarum funt figurarum, ut aque®, quaequóadfuperficiem politae, valdéfub* 
tiles, flexiles & oblongae, üt corpora quaeíupra eas ve­
huntur, tam facite ad latera non dedicant, ramofae ar­
borum ramos repraefentantes, hamofae flcut caftanea- 
rum echyni circumquoque /piculis armatae, fecundó 
pituitofae fola mollitie & flexibilitate á prioribus diffe­
rentes , quoniam harum fpicula in unum quodvis latus 
ülicó fle&untur, ac cuivis corpori facite adhaerefcunt, 
tertió oleofae, quae quidem paritér hamofae & flexiles 
funt, fed figura fuá exigua &fubtilitateá prioribus dif­
ferunt , quartó farinaceae maximé confiant oleofis & 
terreftribus particulis, omnes tamen in mixtis corpo­
ribus focias habent diverfas alias, üt volatiles, 
fixas, acidas, alcalinas&c,
Caput
$· ix.
Caput VII.
De Qualitatibus, & Mixtione Ele♦
S· I.
G|um formas fubftantiales realitér díftin&as ä mate· ' riäalibireje&aseíTepateat,fequitur quoque nul- I las qualitates pr«ter materi« certam figuratio* 
nem, divcríbs poros &c. dari poíTe, funt itaque Ele­
mentorum qualitates aliud nihil, quám certa particu­
larum Elementarium determinatio áporis, iitu, magni­
tudine, quantitate, ordine, & configuratione emergens, 
dependentér ä quibus unum ab altero aétivé vel paífivé 
differt,
S. II.
H JE qualitates dividuntur in primas, & fecundas, primae funt, quaeä nullis aliis * dependent & qua­
ternario abfolvuntur numero, üt eil calidum, frigi­
dum, ficcum & humidum : inter hasqualitatesduae funt 
a&iv« iecundüm Antiquorum fententiam calor fcilicet 
& frigus, & duae paiUvae humidum, & ficcum. Calor 
nihil aliud eft, quam motusinteilinus, feuconfufus in· 
fenfibilium particularum iecundüm omnem dimenfio- 
nem ita, üt mediante hoc motu particulae, quae nunc 
fuerant in Centro, ad profundum , ex fundo ad aliam
B 3 par.
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partem, & fic viciißm trudantur, & inde Calordepen- 
det; frigus econtra in quiete talium particularum con­
ii ftereailerimus, dum videlicet arólatis a nitro aereo po- 
ris materia fubtilis tam vehementer per talia corpora 
vehi nequit.
S. IU
OUalitatespaffiv« identidem du« funt, humiditas nempe & iiccitas, prima habetur, dum aque» 
particulae excedunt, & propter politam admodiim fu- 
perficiem & rotundam, facilé alieno termino terminan­
tur , econtra íiccum habetur corpus, ubi particulae alia­
rum figurarum funt, triangularium, quadrangularium 
&c. & quiadifRcultér loco dimoventur, dicuntur etiam 
difficultér terminari, id eft, tale corpus ficcum difficui* 
tér aliam figuram adipifeitur.
QUalitates fecund« numerantur quatuordecim : Raritas, Denfitas, Gravitas, Levitas, Durities, Mollities, Subtilitas, Craífities, Ariditas, Lubricitas, 
Friabilitas, & Lentor, Afperitas, & Lasvitas, h«queex  
Mixtione Elementorum refulcant.
§. V.
Mixtio verő eft alteratorum mifcibilium haeterogc- neorum, quöad minimasfuasparticulascompa- 
ftio & unio, itä, ut pro di verfitate fituationis, exube­
rantiae particularum 5 pororum diverfa eveniant
cor-
$. iv.
corpora abfque ullis formis iubftantialibus, hinc prout 
plus materiae hujus, vel alterius hoc Vel illo modo fitua- 
tce in corpore prasdominabitur, fpecie diftinftum emer­
get corpus, ftantibushifce concluditur, quód Elementa 
formaliter maneant in mixtis.
Caput VIII.
De Chylificatione, & Ccet er is hucfpe-
Bantibut.
$. I.
A Ntequam deChylificatione verba moveamus, de appetitu, Mafticatione, & deglutitione qua­
dam praemittamus neceíle eft, eft autem appe­
titus, feu voluntas comedendi (limulus quidam natu­
ralis nos movens ad vi&um quaerendum, ut hoc me­
diante per varias excretiones deperdita iterum reftau- 
rentur, ob vellicationem fuperioris ventriculi orificii 
indu&usá materia falfo-acida, üt ut volatili, feu volun­
tas comedendi tunc urget, cum liquorgaftricus, & reli­
qui« praeteritorum ciborum ob moram acriores faftae 
elevantnr,& in genus membranaceum fuperioris ori­
ficii impingunt, motum quemdam excitant,quem Spi­
ritus animales pineali glandulas communicantes effici­
unt, ut anima per confuetudinem judicans in cognitio­
nem appetitfts veniat.
$♦
HUic fuccedit Mafticatio, quae eft a&io naturalis, 
qua mediante cibi dentibus teruntur, comminu­
untur, & in fubtiliorem pultem rediguntur, tota hasc 
a&io peragitur, dum cibus ori ingeritur, dentibus con­
teri incipit, lingua de uno oris latere ad aliud mifcecur, 
ulteriulque maiticandum dentibus offertur, interea ht 
ütcopioía falivá impraegnatur, acdiluicur, partiéul« ä 
ie invicem fecedunt, fuperficies magisasqualis redditur, 
itä ut acrior etiam cibus diutius mafticatus fubdulcis
D Eglutitio efla&io naturalis, quá mediante cibi in ore mafticati, á lingua excepti inque hiantem 
JEfophagum delati adjuvante motu ^Efophagi protru­
duntur in ventriculum* Lingua hoc opus incipit, dum 
mediantibus mufculis retrahitur, mafticata ad jEfopha- 
gumdetrudit, qui ope mufculorumdilatatuscibosex* 
cipit, & tandem per fibras mufculares conftringitur, 
eáque in ventriculum defert.
CHylificatio ed ciborum aíiumptorum a fermento ventficuli νΐ fermentationis in mafiam pultaceam, 
& albicantem , acquó ad len fűm homogeneam, & qui­
dem in perfe&iusquid converíio. Quse á pluribus de­
pendet caufis, & primó quidem, dum cibus í'aiivae par­
ticulis
evadat.
$· IV.
$. II.
§. III.
ticulis fubacido-fajfis turgens, liquore gaflrico ejufelem 
cum falivá naturse, fed magis tenuiore, ac volatiliore, 
nec non á particulis á praeteritis cibis in tunica viloia 
ventriculi remanentibus apprehenditur, refolviturque, 
nam cüm pori inter particblas utcunque hient, facile fe 
fpiculis luiseóiníinuant, eáfque adhuc magis dividunt, 
& quafi liberéfluéluant, fecundó particulas in tantum 
jam feparataediverfasciim (int indolis, acidae nimirum,& 
alcalinaenovamincipiuntiu&am,quatenus priores po- 
fteriorum poros occupare conantur, tertióhuic calcar 
addit diverfitas figuras particularum , quarum aliquae 
funt fubtiles, aliae craifae, rotundae, quadratae unde:
MAteriafubtilisä tergo premens cbm poros impro- portionatos fibi magna ex parte inveniat, mo­
tum non tamen in eas, fed etiam in extremitates parti­
cularum exercet, dislocat, crafljores in fundum, fubti- 
lioresin fuperficiem trudendo, & vicifiim. Huc quo­
que multüm contribuit nitrum aereum, tbm per fali- 
vam, cbm etiampercibumdelatum,·
§. VI.
Qlíintó λ  animales, quaíi fub forma vaporis conti- —nuó ingeíla irrorantis, commoventis, & iubtili- 
fantis funt itá neceílarii, ut iis circa alia occupatis chy- 
lificatio maximé laedatur, quod Melancholici, & fubicó, 
continuóque ä paftu íludences luculenterconfírmant.
c §. VJJ.
§. V.
s. VII.
SExtó hanc ciborum fermentationem adjuvant par­ticulas á reliquis vifceribus fub forma vaporis per 
poros foris intró Ipe&anteseóíéíeiníinuantestum mo­
tum augendo, cüm diverfos poros inter particulas, & 
íituationem earum inducendo, quodexperientiácom­
probatur, dum aperto aliquo corpore animali vivente 
ingens halitus oculis, & naribus ieotfert.
SEptimó tandem multüm contribuit Mufculorum Abdominis, & perennis diaphragmatis motus, vi 
quorum ventriculus nunc attollitur, nunc deprimitur, 
aut comprimitur: quare non foliim contentorum agi­
tatio, led motus etiam tumultuarius# &confufus con­
tingit, unde concurrentibus hifce caufis facili concipi­
mus, quomodo affumpta inter tam breve tempus diilbl- 
vantur, itá ut perferiorem nancilcantur formam, qua* 
lisalbaeft, chylus veró eil maíTa pultacea, ut plurimum 
albicans, cremori ptifanae, velemuliionifeminisalicu- 
jusiimilis opefermentationis ex aiTumptis elicita, ii in 
ftatu naturali deprehenditur, dulcis efl:, quia acidas par­
ticulas ab hamofis & oleoíis fubiguntur,obvolvuntúr- 
que.
S- IX.
OU.ire nullo modo fubfcribimus antiquorum fen- _  tenti«, coitionem ventriculi á calore dependere 
afferentis, quia inconceptibileeíl, quomodointertam
breve
§. VIII.
breve tempus duriora etiam corpora liquari, & ad te­
nuem pultem reduci pofiint, led negotium hoc totum 
chylificationis nos fermentationis ope fieri concludi­
m us, afferimus quoque fermentum ventriculi iifdem, 
quibus aqua regia, conflare principiis, videlicet vitrio- 
lo, nitro, & alumine, non autem ita relolutis, prout efl 
aqua fortis.
PRobatur: Si enim haec ciborum difiblutioá tritura­tione dependeret, aequaliter omnia in omnibus 
fubje&is digererentur, quod experientiae contrariatur, 
nam unus hoc nauleat, & pofi dies aliquot vomit, alter 
verő appetit, & diflolvit, ergo fermenti diverfitas id ef­
ficit, quod in hoc corpus agere pofiit, iécus Veró alteri 
proportionatum fit. Item ferrum ventriculo ingeftu m 
eoldem rudius acidos caufat, quos corpus aqua forti 
mortificatum efficit, & vinum potum breviper vomi­
tum ejedlum acidum deprehenditur, quod nunquam 
trituratione contingit.
C^Hylus utcunque elaboratus tam diu non remanet J  in vencricuiojfed ulterius propellitur, cujus cau- 
fam imediatam, antequam in apricum deducamus,ven­
triculi ilrudlura perpendenda venit, conflat itaque tri­
plici membrana, prima efl comunis, feu exti ma di&a, or- 
túmque fuum ä peritonaeo habet}qu<e fecund« membra­
nae carnofae didi« fibras carneas ad angulos iecat, fir-
C 2 mát-
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mátque, parum tamen ad motum contribuit, carnofa 
verő üt plurimüm hoc opus abiblvit, quae fibris re&is, 
orbicularibus, & obliquis donata efi: ad varias contra- 
éb’ones efficiendas, qualis prceprimisfit,dum ventricu­
lus orificium dextrum verfus, feu pylorum contrahi­
tur, ut contenta eliminentur, adquam chyli & ventri- 
culoinduodenum propulfionem multum quoquecon- 
tribuit continuus diaphragmatis, mufoulorumque ab­
dominis motus. $. XII.
POrró harum fibrarum carnearum motus contra&i- vus, tanquam á causa immediata dependet, k Q 
& £  ex ipfisingeftis, liquore gaftricoé reliquiis praete­
ritorum ciborumfe extricante, & per poros intimae tu- 
nie« (cui alii, & quartam cruftam villofam diftamacl· 
didere) tranfeunte, usque ad membranam carnoiam, 
ubi conjungendo fecum λ  animalibus, tanquam cor­
pora heterogenea levem fermentationem fubeunt, fi- 
bráfque fecundum latitudinem expandunt, confequen- 
ter fecundum longitudinem eas coar&ari necefle eft, 
hinc chylus é pyloro ütüt liquidus (parte craffioqe re­
manente, donec paritér abundé folvatur) inteftinum 
duodenum ingreflus ob valvulam , rugáfque membra­
nae interioris regurgitare nequit.
s .  XIII.
Circa finem verő hujus inteflini duobus liquoribus excipitur bile icilicet 9 &iucco pancreatico, á qui­
bus
bus diluitur, & exaltatur, nam chylus ütíitcraíTus Ven· 
triculo expulfuseft,quia λ  falfoacidusoleofasparticu­
las coegit, hinc adveniente Θ bilis lixiviofo reliquje ite­
rum particulaeáfpiritu acido relinquuntur, aedifiuunt, 
cralTiores, & terreftresfundum petunt, liberáque rema­
net reliqua alimentorum portio, quas conftat λ  vola­
tili, Λ tenui, fpiritu acido, Θ lixiviofo & aqua, haec 
omnia ab adveniente ulterius fucco pancreatico fubtili- 
fantur, craffiora veró coguntur, & in fundum praecipi­
tantur.
/^H ylu s veró album colorem acquirit, dum liquidum 
. Jixiviofum cum admixtione £  , feu Λ á liquore 
acido, feu fucco pancreatico adveniente mutatur in al­
bum , quod experimur in lixivio ä diíToluto £  rube- 
fcente, fi acetum inftilletur, hocdum fit, major bilis por­
tio cum fascibus prascipitacur, volatilior veró cum chylo 
viasla&easingreditur.
F ^lccs itaque praecipitatas (quasex utriufque generis falibusconflari dicimus, acido videlicet, & alcali- 
n o , admittis particulis terreftribus) per intettina fenfim 
feruntur, ut quod laudabile chyli inett:, exprimi & vias 
labeas ingredi pofiit, egeruntur autem faeces ob conti* 
nuum incettinorum motum periftalticum ut pluri- 
müm a bile ftimulanteindu&u, conftantautem intettina 
triplici membrana (proutde ventriculo diétum ett)ex-
C } teriori
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teriori fcilicet, fcu communi áperitonaso orta, fecunda 
carnosa fibris tum longitudinalibus, tranfverfalibus, 
quam fpiralibusconftante, & tertia membranacea, quas 
jn tenuibus rugoiä eft ad chylum tantisper retinendum, 
extima, & intima ad motum pariim conferunt, fed car- 
noíá utplurimüm hoc negotium abfolvit, quatenus 
pt«di<Slce fibras di verfis contrahuntur modis, dum vide­
licet λ  animales prasdi&as fibras carnes asqualicercoar- 
őfcant, & prsecipué fpirales, tunc contenta loco dimo­
veri debent, fursüm non, cum diaphragma deorsum 
premat, adjumento etiam eil humor ille intimam tu­
nicam in velliens, icilicet mucus lubricus, per quem fa· 
cilé cralliores chyli partes deorsum ab Atmosphxra pre­
muntur,  conferente quoque ad hoc diaphragmatis, 
mufculorumque abdominis motu;
$. XVI.
INterea chyli fubtilior portio ad vias laileas caufisfu- pranominatis concurrentibus detruditur, cur autem 
refilirenequeat, obfunt valvulas; Chylusá vafisla&eis 
iufceptus defertur ad cyfternam chyli ä Bequet inventam, 
in quam ex omni parte copiofa hiant vafa lymphatica, 
lymphámque tenuemcumchyloconfundunt, vi cujus 
magis ille diluitur, & exaltatur, conferentibus quoque 
multum glandulis ibidem infertis, peculiarem liquorem 
communicantibus, unde major particularum attritus 
acdiifolutioevenit, excydernaindu&um thoracicum 
fe exonerat, qui non minus copiolis condat vafis lym­
phaticis liquore fuo chylumXubtilifantibuSj hic verő
- duidus
duSusin duos deducitur ramos, ut fi unus eroderetur, 
aut rumperetur, faltem aliquo tempore chylus in fan- 
guinem pro nutritione, per alterum deduci pofiit*
CAufae veró: curChylus fursum ad venam fubclaviam afcendat,funt plures: primum copialymph»,á qua 
du&usmagis repletur, unde neceíTarió liquor conten­
tus afcendere debet, fecundó diverfi humores ex glan- 
dulisexftillantes,qui novam fermentationem inducunt, 
vi cujus cum fe humores ad latera expandere nequeant, 
fursum truduntur, tertió fubtilitas liquoris chylofi mi­
nus aeris preffioni refiftens, quartó caufa principalis 
eft chylus novus ä tergo premens, quare neceíTarió an­
tecedens afcendere debet, quintó motus diaphragmatis, 
& mufculorum abdominis adjuvant, hinc quoque pa­
tet, vulnushuicdu6luiillatum lethaleeile,cümfechy­
lus aut in abdomen, aut thoracis cavitatem effundat, 
unde corporis atrophia fequitur, hic du&us per vaia 
interccftaliaaícendensfubclaviaeinferitur, ejúsquefan- 
guini devexum chylum confundit, qui ulterius in 
dextrum cordis ventriculum defertur, 
de quo fit.
$. XVII.
Caput
Caput IX.
Defanguificatione, /anguinis árat-
latione·
SAnguificationis nomine inteiligimus chyli albican­tis in fanguinem converfionem, quemadmodum priüsaiTeruimus, quod chylus ad duplicia vifcera 
rapiatur, ad hepar, nempe & cor, ita etiam in hifce duo­
bus parenchymatibus primam fanguificationem inci- 
piti quae poilmodiim in toto corpore fermentando legi­
timé perficitur. In cordeautem hoc modo incipit,dum 
chylus fubclavise infunditur, dehinc ad auriculam dex· 
tram cordis pervenit, indeadipfum dextrum ventricu- . 
Ium premitur, ubi fa&a praevia fermentatione explo­
ditur in arteriam pnlmonalem, in qua novo impraegna­
tus fermento nitrofo £  circulationem fuam profequi- 
tur in finiftram cordis auriculam, & deinceps in ejufdem 
ventriculum, in quo major adhuc exoritur fermenta- 
tio,qua ad certum gradum perveniente fanguis,& chy­
lus fimul mixtim per Aortam in univeríüm corpus 
protruduntur.
ANtequam circulationis fanguinis certitudinem pronuntiemus, cordis ftru&uram prius tantisper
S. «·
deli·
S. I.
delineemus, necefle eíh eil autem cor pars mufculoía, 
fibrofa, in pe&ore intra duos pulmonum lobos fita fan« 
guinem reciproca fui dilatatione, & conftri&ione per 
arterias in omnes corporis partes propellens, eundém- 
que rurfus per venas in fuas cavitates recipiens, hocpa- 
renchyma nervos mutuos accipit á pari vago, quiábaíi 
flatim in ita tenuia filamenta abeunt, ut vix ampliusin- 
venibilcs (int, fibras ejus obliquéalcendentes in cochle­
am figuram terminantur, prasterea fibras cordis (quas 
duplices (latuimus, reflas fcilicet, & obliquas) fibifitu 
opponuntur, ut motus contrarius effici queat, hinc 
quando fibras reflas inflantur, mucro cordis bafim ver­
ius feie contrahit, ut /anguis intrare poffit; & tune dia. 
ilole dicitur, fi verb obliquas inflantur, adeóque reflas 
relaxari incipiunt, fanguis é corde propellitur, & fyilo- 
le audit,
S. IU»
SIniiler ventriculus multó firmior,&denfior eil, quam dexter, eóquód languis φ  £  reo in arteria pulmonali 
imprasgnatus, & fubtilifatu9 fortius repagulum requi­
rat, n ep p er poros avolent.
S- iv.
OStenditur, qu6d fanguis una cum prasdiflo chylo excorde protrufus per totum corpus, non iolurn 
per arterias, ied etiam per venas circuletur. Et quidem 
prim6,fi arteria ligatur, intumefcit prope cor, & altera 
ejusdem pars extremitatem verius detumefcet, fi ver.6
D - vena
vena ligetur * prope cor detumefcit, perifériám vero 
verfus intumeicit, ergo evidens eft, quód fanguis per 
arterias écorde exeat, & per venas eó revertatur. Tertió, 
quamprimum fanguis ex corde in Aortam propellitur, 
tres valvulae femilunares diétáé lingulis puliibusexitum 
fanguini concedunt, regreíTum verő negant, ergo evi­
dens eft illű. per venas redire. 4tó tefte Cardano ponamus 
cor intra horae fpatiumquatuormillia pulfuum confice­
re, &finguiis pu\(\bus ÁZthriolano a (ferente fanguinis 5 ß 
expelli, aut tantum drachmam unam, tunc evenient 
4000. drachmarum', quaeexhibent 500. ?  , hae demüm 
faciuntliJoras4 1. & 5 viij, quantamcopiam nemo Ana­
tomicorum in corpore etiam fűmmé pletorico invenit, 
quare fanguis evidentér per arterias exit, & per venas 
ad cor redit, fuámque circulationem aliquoties per ho­
ram abfol vi t.
"  $ .  v .
C Aufaautem,cur fanguis in corde tam prompté fer­mentet , inque omnes corporis partes propellatur, 
funtprimó motus fanguinis fermentati vus, quia reli­
quis caufis facilé intenditur; fecu ndó calor cordis; tertió 
irregularitas particularum fanguinis;quartó eft acidum, 
& alcali; quintö reliquias fuperftites. (Nunquam enim 
cor adeó ar&é conftringitur, ut non particulae quaedam 
remaneant; fextó materia fubtilis perpetuó tranfmeans) 
feptimó liquor ex arteriis coronariis per poros in cot- 
dis ventriculos ftillans; á quibus tam nptabilis 
exfureit fermentatio.
§. VI.
$ · V L
Ftnis circulationis eft, ut diverfi generis particulae in univerfum corpus pro partium nutritione defe­
rantur; fecundó, ut fanguis magis attenuetur; tertió, ut 
dependenter á calore fuo motus partium tonicus con­
fervetur; quartó tandem, ut debitas fiant feeretiones; 
& pullus ( unde Medicus in morbi cognitionem veniat) 
perceptibilis reddatur.
S. vii.
QUaeritur, unde nam fanguis rubicundum colorem acquirat ? Refpondeo: á falis volatilisalcalini & £  intimiore mixtione, & exaltatione, experientia enim 
teile videmus, quód á falibus alcalinis rubicundior, ab 
acidis verő obfcurior reddatur, tenaciorque evadat.
Caput X.
De Nutritione, &  Augmentatione.
S· I.
Cum multas corporis noftri partes admodum mol­les, porofa», necintimé unitae fint, evenit, ut tum circulantium humorum a&ione,cum etiam 
ip/ius/anguinis impuifu , moiuqueperennialiquaepar- 
ticuJajdiiTolvantur, per urinam, alvum, aut perifériám
D z . &c.
érc. feparentur, evacuentúrque, unde óeceífarió cibis 
nobis opus eft, ut deperdita reftaurentur, quae aStio nu« 
tritionis nomine bene infignitur;
§ . π .
E St autem nutritio chyli in fubftantiam corporis con· verfio, & aifimilatio, quod fit fequenti modo, dum enim chylus in (iniftro cordis ventriculo cum fan· guine miftus in Aortam propellitur, ex hac tanquam 
ampliori fpatioin anguftius,reliquasfcilicettotiuscor- 
poris porofas arterias protruditur, cum etiam fanguis 
ibidem fermentans earum poros aperiat, motumque 
fuum progreilivum tam citó haud terminare valeat ob 
ä tergo prementem fanguinem , liberiores chyli parti· 
culceaqueisparticulis tum pororum obftru&ionemim­
pedientibus facili extravafantur,
S- ni·
NUtritio dupliciter fumitur pro legitima, & pro fpu- ria ; fit illa, dum gelatinofa, & fpirituofa chyli por­
tio fingulisarteriarum pulfibusnon cantum fibrarum ra­
dicibus aptatur, fed etiam poros fubit, ac inflat, ita, ut 
omnesmole augeantur, quod tantó facilius evenit,cum 
particulae poris, ac fibrarum Itru&uraecorreipondeant, 
funt ehim oleofae & fufficientér fubtiles, quae partim 
hamis feie appendent, partim ratione «qualitatis fuper- 
ficiei grandius efficiunt corpus,-quod veró aptari, & re­
manere nequit, per poros, & vias proprias in vafa lym­
pha-
phatica, & ex hisultró ad fanguinemdefertur, ad du!· 
dicandum, fubtilifandúmque; ut novas nutritioni fer- 
viat; Spuria verő fit, dum corpus adfuam molem jam 
devenit» neque amplius ullis partibus pro folidorum 
accretione indiget, fedfolummodó pro hume&atione, 
& ut facilius moveri, atque in tono fuo confervari poi- 
fint, requiruntur locó deperditarum aut mox perden­
darum novae fluidorum particulae.
S· IV.
INde facilé colligitur, quomodo aliqui pinguefcant, alii verő iifdem etiam fex rebus non naturalibus utentes, 
macriores fint, fic fanguinei, & Phlegmatici tempera­
menti, aut exiismixtadulciorem exhibent chylum, & 
fibras molliores habent, unde facilius corpus augetur, 
biliofi econtra, &, Melancholici fimplicistemperamen- 
tiduriorum primbfunt fibrarum,íecundó,quemadmo­
dum cholericilixiviofoexceduntfale, ita Melancholici 
acido abundant, vi quorum particulae nutrititiaea fibris 
deraduntur, pori fenfim invertuntur, quare ii non im­
minuitur , faltem notabile incrementum non fumit nu­
tritio. §. V.
IDeminfenefcentibus accidit, qui vel ob fibrarum ri­giditatem, vel pororum alterationem, & inverfio- 
nemnontantüm non augentur,autconfervantur,fed 
potiüs extenuantur, ex jam di&is liquet fanguinem fub 
forma ianguinis non nutrire, alias fo&a ejus extravafa-
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tionc inflammatio perpetua fequeretur, cdrpusin im- 
menfumcrefceret, praeterquam, quod in grumos abiens 
infinita mala faceret*
S. vi.
H inc facili Atrophiae caufam percipimus, fiadanté di&aattendamus, cum Atrophiapartisaliud non 
fit, quam definens nutritio, & cum nutritio haec perpo- 
rorumarteriarum apertionem, ac chyli liberumegref- 
fumfiat, Atrophiam ä pororum obftru&ione oriri ne- 
cefleeft, funt tamen, & aliaecaufse Atrophiae univerfa- 
lis, ut primó alimentorum penuria, fecundó obftruőtio 
viarum la&earum, tertió motus ventriculi, & intefti- 
norum adau&us, ut in lienteria, & coeliaca paifione, 
quartó exulceratio inteftinorum, quintó nimia humo­
rum acrimonia, ut in he&ica &c.
Caput XI.
De Temperamentis.
§. I.
DEfcribiturtemperamentum, quód fit certa cor­poris difpofitio á legitima fluidorum temperie, mixtione, ac partium folidarumdebita textu­
ra, & pororum configuratione dependens: ad a&iones 
rité obeundas neceflaria. linde videtur ad ftatuae hu­
manae temperiem non fluidorum folüm, fed & folido-
rum
rum proportionem ad invicem requiri, quáalterata, & 
alteratur temperamentum,cum exdiveriitate tum par­
ticularum chyli; cum fanguinis notabilitér diverfoe e- 
mergantmixturae, hinc temperamentorum plures dif­
ferentiae ortae funt, fic temperamentum prima divi- 
fione dividitur in temperamentum, quó ad pondus, & 
quó ad juftitiam. Temperamentum ad pondus eft, 
quando partiéul« fluida conftituentes itá ordinem fer­
vant, ut Arithmeticum faciant numerum,quod pro hoc 
rerum ordine non tantum non dari,fed etiam impoifibi- 
le eile, vel indeliquet, quód tamdiverfaefculenta, & po­
tulenta afTumaiT.us,quotdiverfis particulis inquinatum 
aerem conftanter trahimus. Adde, quód talis tempera­
tura nullisalterationibus, doloribus &c.foret fubje&a; 
temperamentum quó ad juftitiam eft , dum particulae 
fluidorum geometricam proportionem fervant, ita ut 
quó ad numerum, & ordinem inaequales fint, nihilo­
minus in invicem agendo ccconomiie animalis aftiones 
legitimi abfolvunt.
5· i i .
T Emperamentum quó ad juftitiam dictum denuo fubdividitur in flmplicia & compofita, priorafunt 
quatuor,calidum nimirum, frigidum, hum idum ,&  
ficcum, feu fanguineum, cholericum, phlegmaticum 
& melancholicum. Sanguineum eft, in quo particu­
lae oleofae,lubtiles, feu λ  praevalent. Cholericum eft, 
inquofallixiviofumcum £  exaltatum eft, pituitofum 
eft, in quo particulae hamofae, ramofae, crafTae, & vifci-
d «
daepraedominantur, & demum Melancholicum eft, in 
quo acidae, aufteras, fixae & terreae primatem obtinent, 
Hincficutparticulae hae fimplicitér, aut conjun&im in 
fubjefto quodem excedunt, temperamentum aut fim· 
plex, aut compofitum efficitur.
5· ni.
T Emperamentorum verő compofitio, feu mutatio ita fieri fölét, primó temperamentum fanguineum 
mutatur, aut in fanguineo-cholericum, aut fanguineo- 
Melancholicum, aut Sanguineo.Phlegmaticum, fecun* 
dóCholericum mutatur in Cholerico-Sanguineum, aut 
Cholerico-Melancholicum, tertiö Phlegmaticum in 
Phlegmatico-Sanguineum, & Phlegmatico^Melancho* 
licum , quartó Melancholicum vertitur in Melancholie 
co-Cholericum, aut Phlegmaticum, ita tamen, ut nati­
va temperies praeadfcititia dominetur.
S· IV.
M lifis temperamentorum tum fimplicium , cum compofitorum lignis, quoealiunde cuivisabun- 
de patent, facilé deducimus fanguineum firmiffimis 
conftare principiis, hinc homini etiam prae aliis vitam 
longiorem polliceri. Cui fucceditCholericum,& Cho~ 
lericumfequitur Phlegmaticum, agmen tandem claudit 
Melancholicum, quod tamen in fano fenfu intelligi de­
bet, cum propter graves excelTus, aut damna corpori 
illata fsepius ianguineumpraealiis fuccumbat.
Caput
Caput XII.
De Sexuum Temperamentis.
S· I.
C Um aliqua individua quó ad certas corporis par­tes inter fe differant, has differentias fexuum 
temperamenta appellare antiquitati libuit; de- 
fcribitur fexuum temperamentum, quód fit certa par­
tium corporis, praecipui genitalium conformatio, qui­
bus Mafcu\usk[(xmeUa'I)//tingaitHr,fectMdam Cranen fo- 
ia diverfa mafculum inter, & foeminam partium genita­
lium fituatio fufficit, ad conftituendum fexüs tempe­
ramentum, fic teftes Virum,foeminam ovaria confti- 
tuune.
5. I I .
H JE temperamentorum differentias multis difeer- nuntur fignis, & quidem primó á caufisinternis, 
nam fi femen virile magis a&ivum, fpirituofiusque fue­
rit,mafculusgenerabitur, fecusveró foemella in lucem 
prodibit. Secundóaba&ionibus,Maresenim ob majo­
rem λ  copiam funt calidiores,robuftiores, fibras habent 
rigidiores, in illis pullus, & vox vehementior, excre­
menta pauciora, prasterea, in plurimis corporis parti­
bus hirfuti funt,fecus verő faminae. Quod tamen in fa­
no fenfu inteJligendum eft, nam foemina bilioio-fangui·E nea
nca calidior, &robuflior eil, quam vir decrepitus, hinc 
allatus §.refpe&ivé,non verő abfoluté loquitur.
S. ni.
SExuum temperamenta excipiunt temperamenta setatum,xtasveró nil aliud eil, nifi certa vitae perio­
dus, quä fluidorum miftura in corpore humano ex uni· 
us in alterum a&ione mutationem ienfibilem recipit* 
j£tas verö divifione generali dividitur in flatum incre­
menti , in flatum confiflentiae, & in flatum decrementi, 
triplexhicaetatum flatus rursum íbbdividitur in infan­
tiam, pueritiam, pubertatem, adolefcentiam, aßtatem 
virilem, & demum fene£lutem, qu « triplex efl, Viri- 
dis fene&us, Ingravefcens, & fene£lus decrepita, in quä 
jam aetate homines quaii puerafcunt, viribus deficiunt, 
& ad marcorem tendunt.
Caput XIIL
De Calido Junato.% I.
CAlidum innatum nil aliud efl, quäm motus fer- mentativus in ovulo materno á femine mafculi- Jino materia caslefti turgido induilus, & usque 
ad finem vitae perdurans, ífque primarió in fluidis con- 
iiflit, cum (olida ä fluidorum impetu motum recipiant. 
Humidum autem radicale dicimus tum o v u ii, cbm
etiam
etiam feminis fpirituofo- humidas particulas praedico 
motui, ieu calori infervientes, qu» per diverfas vias 
nunc minuuntur, nunc per efculenta, potulenta, & 
aerem denuo refarciuntur, ex quibus manifeftum eft, 
nec calidum innatum, nec humidum radicale,fed influ­
ens dari.
S· n.
COnfirmatur primó: aut calidum innatum in parte aliqua folidá latitat, & particulas iuasfluidiscom- 
municat, aut non communicat, fi primum, breviífimé 
exhauriri debebit,nili novis per fuccum nutrititium ad­
venientibus particulis reftauretur, fi verő ab iifdem re- 
ftauratur,non poteritampliusdici infitus, fed influens, 
fi fecundum; dicant ergo adverfarii, unde hominis mors 
'iequatur, fi non per corporis emuniloria deperdatur 
cum fluidis.
S- HI.
COnfirmatűr fecundó: fi daretur caliduminnatum* tunc qu6 minores funt infantes,eó laudabiliorem 
c h y l  um efficerent,quam vis duriora eisdem fuiflent pro­
pinata, hoc autem falfum efle etiam rudes deprehen­
dunt,cum tenellis infantibus liquidiora, & facillimae co­
cionis, fubitasque diftributionis propinentur, quod 
autem de calido innato diCum efl, de humido radi- 
cali quoque intelligendum erit.
CaputE 2
Caput XIII.
De Rejpiratione.
S· I.
T Emperamenta, de quibus nunc egimus obdene- gatam refpirationem experientia teile breviili- médilíolvi cum videamus, inquirendum venit, 
quid fit Refpiratio, & quae ejus cauiae ac utilitas. Refpi­
ratio eft a&ioexpanfiva,& contra&iva peftoris, quä per 
afperam arteriam aer in pulmones deducitur, & expelli­
tur,ab alternativo diaphragmatis,& mu/cutarum inter- 
coílalium motu dependens,fanguini pulmones tranfe-4**· 
ti exaltando dicata. Haec actio dupliciter folet evenire 
voluntarié fcilicet &dependenter ab anima, cum nos fe­
cundum liberum arbitrium & accelerare & retardare 
poilimus refpirationem, deinde voluntarié ieu inde- 
pendenterabanimá, quia etiam nobis alia cogitantibus, 
vel dormientibus refpiratio perennat.
S· ii.
C Aufa refpirationiseil mufculorurn intercoílalium, diaphragmatis, nec non mulculorum abdominis 
motus ab influxu λ , & gravitate Atmosphaerae depen- 
dens, quoniam fpiritus ä cerebro deorsum premunt, 
mufculos ftenonianos, ieu elevatores inflant, cúmqu'e 
diaphragmate pariter cavitatem thoracis extendunt,
unde
unde lege gravitatis aer, necefle eil·, ut defcendat in vefi- 
culofum pulmonum genus, atque coilas magis expan­
dat , quia verő λ  eos mufculos ac diaphragma in eadem 
teniione diu fuflinere nequeunt (cum portio eorum 
brevi diffipetur, & avolet) Atmosphaßra fortius coftas 
premens confringit thoracem , ita utaer denuo per tra­
cheam expellatur, quo facio denuo λ  vehementius ä 
tergo premunt, praedi&as partes inflant, ut in thorace 
amplius fpatium, & nova aeris in pulmones immiifio 
emergat, nováque in coftas Atmosphäre preffiofequa- 
tur, & iic alternando influxus λ , & Atmosphäre pref- 
fio infpirationem& exfpirationem efficiunt.
§· III.
PUlmonum fubftantia in infpiratione fe mertrpafli- vé habet,in exfpiratione veró fibre ejus membra- 
naceo-tendinofaealiquantüm adjuvare queunt,im6ipfae 
bronchiorum tunicas hilce flbris praeditae funt, quo­
rum maximus ufus eil· in aeris modulamine, in rifu fci- 
licet, cantu, fletu, & loquela &c,
$. IV.
DE ufu Refpirationis valde controvertitur, aliqui tenent, quód aer per veficulofam pulmonum fub- 
ftantiam in fanguinem perveniens eum temperet, con- 
centret, & refrigeret,· ut piacuk Sylvio, alii cumW il- 
Jiflo contendunt aerft infpirati officium efle, utfanguis 
ventiletur exemplo ignis du&i, qui nifi ventiletur
E $ aiireni
aerem liberiorem habeat, fufFocatur. Atex ipfo fangui- 
ne in corde inclufo argumentum formatur adversus 
Willifium, quare enim flamma fanguinis in corde non 
extinguitur?
§ · v .
SEquens nobis magis arridet opinio, quód primarius refpirationisufusfit, utfanguisattenuetur, chylus 
Vi aeris elaftica fubtili,  & penetrante,  ac refolvence ad 
nutritionem magis aptus reddatur, volatilifetur, & fpi- 
rituafcat, fanguinisque induat tincturam, nec non, ut 
diaphorefis, & per diverfas fe· & excretiones purificatio 
fanguinisä particulis inutilibus, texturaeq; ejus incom- 
binabilibus ac confequens circulatio promoveatur,
$. VI.
Finis fecundariusRefpirationisefl, ut urina?, faecum, fcctfts expulfiojdeiniuiHo,loquela, cantus, lifus, 
fletus, clamor, olfactus, chyli é ventriculopropuliio, 
,ejufdem per vias Ia6feas, & perdudum thoracicum cir­
culatio promoveatur, verum has prasrogativasaeri qua 
tali non attribuimus, ied luci caelefti, quam per aerem 
trahimus, feu fali illi volatili omnia vivificanti.
S. VII.
QUőd verő contrarise opiniones haud fuflineri que­ant, fequentibus fuadetur rationibus, & primö quidem, quia fanguis particulis 0  no- £  reis impraegna­
tus ulteriori fermentationi in finiftro cordis ventriculo
fub·
fubmittitur, adeóque prius fufficienter non fűitfubti- 
lifatus, &quó ad fuas particulas miftus, perinde incon- 
ceptibile videtur, quomodo aer igne caeiefti turgidus ad 
locum calidum perveniens refrigerare poifit, cum in 
omnibus reliquis cafibus experientia id teftance con­
trarium accidat, nam omnia liquida radiis folaribus ex­
polita fermentant, ergo idem de fanguine fentiendum*
§. VIII.
NUnquam totus aer é pulmonibus expellitur, fed femper portio remanet, ut fubfequens frigidior, 
aut impurior prius alteretur, quám ianguini commi-
fceatur,fecund6aerhianteoreeje<5lusideocal2dusperci-
pitur,quia motum iuum inteftinum adhuc íervat, áquo  
calor dependet, econtra ftritf o magis, ieu compreiTo ore 
eje&us frigidus obfervatur, quia ob coar&atam viam 
motus confufus maximé in reililineum mutatur, tertió 
dum aér magiá coarflatus eftá particulis nitrofís, ut hye- 
rae contingit, quare etiam ejusmodi halitus videtur, fi 
veró uti aeiiaterarior eit, non animadvertitur. Quartó 
ftertor in ibmno fupra dorfum jacentibus fupervenit, 
propter liberiorem, & majorem preffionem Atmosphae- 
rae, unde faSis vilcidioribus humoribus aér attra&us in 
eos impingens talem fonum edit, quintóKefpiratio vo­
luntaria dependeta>/C excerebrodefcendentibus,invo­
luntaria verő continuatur U i n  cerebello fecretis, & 
per par vagum eó delatis., eodem modo in apople&icis, 
ubi tubuli cerebri obftru&i funt, durat aliquamdiu re- 
fpiratio.
§ . i x .
s. IX.
F jEtum in uteroMatrisnullo modorefpirare certum eft, eó, quód exfuperiüsdi&is de primario refpira- 
tionis ufu nulla habeatur neceflitas, eó, quód chylo ma­
terno nutriatur, qui íufficientér priüs fuit attenuatus» 
exaltatus, & luce cselefti impraegnatus, fecundó nullae 
funt viae, per quas aer ad pulmones deferri podlt, ni(i 
per fanguinem, fanguis veró in exigua (eó,quód vefi· 
culae pulmonales nimis plicatae fint) & non iufficientr 
quantitate ad refpirandum fertur ad faetfls pulmones, 
neque tranfit in arteriam afperam, & veficulas pulmo­
nales, quas tamen lege refpirationis inflare deberet,adeo- 
que non poteft refpirare. Accedit, quód refpirantium 
pulmones in aquam merfi utplurimbm non petant 
fundum, econtra veró faetuum exfeiflorum pulmones 
fundum tendant, neque juvat dicere faetus in utero ma* 
tris vagire fu i fle auditos, adeóque refpirare debere, hi 
enim fonitus meri flatuum rugitus funt,adeóque nil 
nrobant.
S. X. ' .
POflquam veró faetus in lucem editus eft, uberiori ir­radiatur luce cxlefti, magis commoventur partium 
folidarumfibrae, humorumfermentatiourgetur, fpiri- 
túsquevehementiüs premunt, mufculos inflant, & jam 
alibi di&o modo refpirationem caufant, huc quoque 
multum confert aeris ehflicitas, quae aliud non efl:, 
quam particulae in aere volitantes longae, quae ä copia 
rotundarum aerarum fleäunturexuna parte, ex altera
v e r ó
veró ab influxu vehementiori materiae fubtilis premun­
tur,ita, utlineam reSam iterum intendant, in qua a s io ­
ne ex utroque latere fibi contiguas particulas commo­
vent, & fic fpatium amplius intendunt,plicas vefica- 
rum pulmonalium explicant, fphasroides reddunt, ita, 
ut liberrimi acr irrumpere queat, pulmonésque inflet.
Caput XV.
De Se- &  Ex cretionibus.
% I.
EX  praecedentibus fatis liquet non tantum fexcen- tis fanguinem particulis, £  fcilicet, Θ ,terreis, vifcidis &c..fermentantibus conflare, verum e- 
tiam iimul lumptas ex corde per univerias corporis 
partes motu progreflivo deferri, atque in glandulolum 
genusimpingere, quod uberioribus donatum eft poris, 
per quos, neceileefl,liquores aptos ad extra protrudi, 
quomodo autem & qua vi contingat, in diverfas Autho- 
resabierefententias. Nos verő fententiam rationi ma­
gis corffonam feqtientes, dicimus fe* & excretionem a 
configuratione p oror um partium folidarum & propor­
tione particularum corporis fluidi in praedictos poros 
impellentis dependere, quod Mechanici demonftrari 
poteft, ut fi e. g. pórus fit triangularis,cui impellitur par­
ticula ejufdem figurae, porum ingredi debet, imó adve­
nientibus femper aliis porum pláné pertranfire defiet^
§. II.
REquiruntur autem fequentes conditiones adíioc, ut íe- & excretio habeantur, & quidem prim ó, ut 
per motum inteftinum particulae ab invicem íecedant, 
liberaeque fiant; fecundó,utianguis ingenusglandulo- 
fum , acporofumimpingat; tertió, utcoofiguratio po- 
rorum , & particularum proportio habeatur; hinc fi 
pori ultra naturalem tonum relaxentur, ut fit in diabe­
te , iudore colliquativo &c. ad ftatum morbolum per­
tinent.
$· III.
SEcretionem inter, & excretionem hasc intercedit di- fcrepantia, quód fecretio femper praecedat, lege cu­
jus humores transcolanturad proprios duftus, vel cavi­
tates cumulantur, ut dein extra corpus eliminentur. 
Horum excernendorum per glandulas duplex datur 
• genus, quorum aliqui utilesfunt, alii inutiles & retenti 
in corpore divertes pariunt morbos,quorum primi funt 
faliva, & liquor gaflricus, bilis, luccus pancreaticusx 
lympha, humor inteftina lubricans, V  pericardii, ce­
rumen aurium , lac, animales &c. fecundi generis ve­
rő ludor, urina, faeces alvinas, menftrua &c. cum au­
tem modum,quo fiunt, & ulum,quem exhibent, 
declarare oporteat, de lingulis agere ne- 
ceiTeeft,quare fit: Caput
Caput XVI.
De faliva, liquore, gaßrico, biles &  fucco
Pan creat ico, de lympha, latfe, aqua Pericardii, 
, aurium Cerumine, #  humore in te* 
fiina lubricante.
S. I.
S Alivá,qu® ä 0 le  nomen fuum fortitaefl, efl liquor infipidus, in glandulis buccalibus, palatinis, tonfi- laribus, maxillaribus,parotidibuscefopbageis&c# 
Secretus, per peculiares canales in os deilillans, nonmo- 
dó,utos, ac «fophagum irroret, fed etiam, ut cibos dif- 
folvat, fermentum ventriculi acuat & ex plicis ventri­
culi extricet,conflans particulis 0fo-acidis, fixis,volati­
libus, alcalinis, oleofis&c.
' S- II«
>“] Otandum primó: Salivam hominis jejuni,utpote e- 1^ fculentis nondum confpurcatam , atque ob dige- flionem pera&am magis perferam eile. Secundo inter 
comedendum copiofiorelicitur, quia per illum motum 
omnes glandulae fepius, fortius ve comprimuntur, ut li­
quor exprimatur , tertió,ad prafentiam grati cibi pari­
ter major ejuscopia affluit, quia λ  animales vehemen· 
tiüsin membranas, & mufculos prementes comprimunt
F 2  etiam
etiam glandulas* inquibusfecernitur, λ  enim tunc fu- 
bitö funt parati ad os aperiendum, linguam movendam, 
utgratus ille cibus ingeratur.
S. ΠΙ.
SAnguis per ramum arterias casliacas defcendentis uná cum reliquis humoribusdelatus impellit in glandu­
las tunicae porofas ventriculi, quas, quod proportiona- 
tum eft, ingreditur, & pariter á fubfequentibus humo­
ribus protruditur in proprios du&us, in tunicam vilo- 
fam fefe exonerantes, ita, ut conftanter liquor quidam, 
gaftricus di&us, in ventriculum ftillet 5 defcribitur li­
quor gaftricus, quöd fit fuccus falfo-acidus, üt üt vola­
tilis, in tunica ventriculi glandulosa iecretus, ad famem 
excitandam, cibósquediííolvendosdeftinatus.
S. iv.
A Cidiufculum eile hunc liquorem', őripfiusopein- geftadiíToIvi,fequentibusoftenditur; primó,abaf- 
fumpto ferro > vel $ ru&us acidi eru&antur, eodem 
pláné modo, ac fi λ  nitri, vel alius acidus affunderetur; 
fecundb, in fiubje&is fanguineis, & biliofis, ubi humores 
alcalini prasdominantur, appetitus deperditusacidis re· 
ftituitur; tertió coagulo vitulino, vel porcino lac coa­
gulatur, eodem modo, ac cum reliquis acidis; quartb 
pofi diarhasam, vel dyflenteriam acidum per fuperiora 
erugans bonum fecundam Hipp. quia ton u s,'őr co&io 
ventriculidenuo reftauratur ; quintó reliquias prasteri-
torum
torum ciborum adjuvantconco&ionem, poftquamex 
ftomachi plicis explicantur, illas autem acidas funt, ad 
jnftar reliquiarum maiFas farinaceas diutius remanentis ; 
fextó,ofla in canis ventriculo ob acidum exaltatum bre­
vi coquuntur, & in aliam formam abeunt ,· feptimó , fi 
non daretur tale fermentum in ventriculo, ratio vix da­
ri pollet, cur hoc corpus feu cibus e. g. panis in.hoc ven­
triculo,& non alio diiltpetur, & fi fimplex attritio fuf- 
ficeret, aequé, ac in molendino omnia molenda asquali- 
ter comminui deberent, per fermentum verő id facilé 
explicatur, quöd nimirum hujus fubjeéli liquor gaftri- 
cus propter temperamenti, aetatis&c.diverficatem non 
habeat proportionem in hujus cibi poros, bene autem 
in alterius, üt patet in aqua forti, quas argentum, non 
veró aurum dííTolvit, fi verő Θ Armoniacum admlicea­
tur, etiam aurum diflolvit, item camphoram λ  vini, 
non aqua refolvit, unde patet, quód folvendum non fit 
fui folvens, led aliud corpus per modum fermenti re- 
»GUirat·
$. V.
B ilis eft liquor amaro-flavefcensin glandulis hepatis fecretus, in folliculo felliscolle&us,& perdudum  
choledochum in inteftinum duodenum ftillans, caufa 
hujus fecretionis eft communis cum reliquis, impulfus 
nimirum fanguinis, & pororum glandularum configu­
ratio , particularumque fluidarum proportio. Bilis re- 
lpe&u fanguinis eft humor excrementitius, non verő 
refpe&u aliorum ufuum, differentia bilis alia eft hepa­
tica, quas partim per dii&um hepaticum ad inteftina,. F 3 par-
partim per du&uscyftepaticos ad veficam felleam defer­
tur, prior eft coloris minus faturati, laporis non adeó 
acris, & amari, fed magis diluta, pofterior verő, feu 
cyftica bilis cumulatur in veficam felleam, éftque colo­
ris magh faturati, feporis mag\s amarüconfiftentiíe crai- 
fioris,& per du&um choledochum digeftionis utpluri- 
müm tempore effunditur (eó , quód vefica fellea cibo­
rum fermentantium preífione contrahatur) cibisque, 
üt üt digcftis, in inteftinis mifcetur. Sanguis, üt üt 
fpoliatus fucco nutrititio, & fpiritibus, refolutior ta­
men fa&us, & magis conquaífatus in fplene, ex ramo 
fplenico in venam port«, dehinc in hepatisfubftantiam 
delatus, aptiílimus deprehenditur pro fecretione bilis, 
quia in Illő fanguine maximé ob defe&um aliorü exube­
rat Θ & £,ütütin  lienerefoluta,ergoilladebetper con­
gruentes poros feparari, nam fi á lánguinearteriofo fe- 
gregaretur bilis,plusde-'v, & chylo participaret, patet 
igitur exhis,quódbilisconftetcopioío falé, & quidem 
Jixiviofo, ac fi fortitér tortum eilet, pauco λ  volatili, 
0°6& V . Ufus bilis ért primó, utfuperfíuü Θ & 'qüoe 
detra&u temporis humores turbarent, expellantur, íe- 
cundö, ut fuo falé inteftina vellicet, & rtimulet ad pro­
movendum eorum motum periftalticum, quo median­
te faeces alvinae egeruntur, inde videmus, qui bilem vi- 
fcidiorem habent, utplurimüm tarditate alvi laborare, 
tertió, utoleoíuo»&  fale, tenquam balfamo, chylum 
prceterlabcntem condiat, ac in inteftinis a corruptione 
prseferVef, dico in inteftinis, quia vix advertibilis por­
tio , cum eo adíánguinem transfertur, quarto tandem,
ut
ut chyli partes craffioresä fubtilioribus per modum fae­
cum praecipitentur, & liberentur.
S- VI.
CU ccus Pancreaticus eft liquor fubacido-falfus, in 
^  glandulis Pancreatis fecretus, per proprium du&um 
Viríüngianum di&um, in inteftinum duodenum effu* 
fus,ad chylum ulterius volatiliíandum, faecésque bili 
aíTociatas praecipitandasdeftinatus, quareáfaliva, & li­
quore gaftrico non niíi fecundum magis, & minus dif­
fert 9 quódnimirumpotentior, refolutiórve fit prodi« 
verfitate temperamentorum, fic infcorbutico, velhy- 
pochondriaco magis falius, in alio magis aufterus &c. 
fit, & haec efteaufa, quód Authbresin tam divertas abie­
rint fententias, ceterum in Phlegmatico utique infipi- 
dior fuerit, quam in fcorbutico &c. interea tamen fem- 
per fubacido.falfus eft, quod fal inde elicitum confirmat, 
caufia efficiens fecretionis pariter eft fanguis, achumo- 
rum fermentantium motus impulfivus in glandulas 
Pancreatis , cum configuratione pororum di&arum 
glandularum & proportione particularum; fecretionis 
organum eft pancreas, feu ejus glandulae; Excretionis 
verő funt du&us minores in unum majorem, fcilicet 
Virfungianum terminati, quideinin inteftina illum li­
quorem deferuqt, ufus fucci pancreatici eft, ut ratione 
fui falfisincidat, attenuet, &refolvat, motum intefti- 
norum periftalticum bile adjuvante augeat, ratione ve­
rő acidi fermentationem cum bile alcalina ineat, ita, ut 
partium chylicraffiorum ad inteftina crafta praecipitatio
fe-
fequatur, nam fecundum chymiam,dum Θ lixivio- 
fum, quale etiam biliofum eft, fpiritui acido mifcetur* 
intimius coeunt, praecipitationémque efficiunt.
§. VU.
LYmpha eft fubtiliffima chyli portio, limpida, te­nuis, &gelatinoia, á glandulis propriis partim fe- creta, partim á nutritione fuperflua, inque fua vaia lymphatica tenuiffima recepta. Haec deícriptio á fe- 
quentibus elucefcit, fanguisenim ad extremitates arte­
riarum pertingens, quó ad craffiorem portionem ad ve­
nas tranfit, gelatinote verő particulas, & ^  transco- 
" lantur in vafalymphatica, quae omnia ä glandulis ortum 
habent, & hujus rei ratio eft, quia fi lympha gelatinola 
per venasdiutiuscircularetur, cum fero 0hno-bihofo 
faciló in materiam viicidam, & mucoiam concrelceret, 
& hinc obftruaiones pareret, prout in hydrope, catarr- 
his&c. obfervamuSjideóque duplicem lympham admit­
tim us, falibus nimirum onuftam, & mucoläm, dein ve* 
ró laudabilem, tenuémque per propria vafcula fluen­
tem. Portio altera lymphas habetur ä fuperflua nutri­
tione, prout de eadem di&um fuit, quod nimii um An­
gulis arteriarum pulfibus fuccus nutrititius per earum 
poros exprimatur, fibrillarum radicibus adaptandus, 
cum autem totus apponi nequeat, quodrefiduum eft, 
, per poros oberrat tam diu, donec in glandularum, vel 
Vaforum lymphaticorum poros foris intro Ipeftantes 
impingat, cumquelymphaconjungatur. Motum lym­
phas adjuvant primó,valbrum ftru&ura moxlata magis,
nunc magis conftriéta, valvulisque inftru&a, unde por­
tio major minorem continuó premit; íécundó,motus 
arteriarum, quibus paífimconjunótefunt, quám fibra­
rum tonicus ,· tertió, á fanguine fine intermiílione in 
glandulas, unde vafa lymphatica oriuntur, impellente; 
lympha, quae exabdomine, & partibus inferioribus ad­
vehitur, receptaculo chyli, quae expe&ore,du£iui tho­
racico, quae verő ex capite venis jugularibus, aut venas 
fubclavia» infunditur. Ufus ejuseft, chylum advenien­
tem diluere, dulcificare, & in fua fermentatione exalta­
re, ita, ut & nutritioni, & in fanguinem converfiopi 
aptior reddatur. §. VIII.
]N capfulá, qua cor cingitur, liquor quidam confpl· cuus reperitur, qui quantitate variat, in quibusdam 
ad 5 ij.in aliis ad iv.autad vi.etiam habetur; aqua haec, 
aliás pericardii di& a, eft liquor ferofus, fiavefcens 
(^quamvispro temperamentorum, astatis, fexQs diver- 
fitate, aut colore, aut quantitate variet) partim ex glan* 
dulis pericardii, partim per tranfpirationem cordis ac- 
cumulatuSjlubricationi cordis,ut facilius moveri queat, 
deftfnatus. $. ix.
L Aceft albicans chylus, nec dum rité fanguini mi- fiu s, conftans particulis falfis, oleofis, caieofis, 
aqueis&c. per arterias mammarias, á fubclaviis ortas, 
xnammarúmque glandulas fecretus, prolique nutrien­
dae deftinatus, in principio (eó, quöd mammarum viae
(j  ad
adhuc (Ifiébe fint) feroíius eile obfervatur, ad Moeco 
niumá ventriculo , caeterásque impuritates ab inteíli- 
nis feparandas, temporis veró progreffii crafiius fit, ad 
fastum majorem eó melius nutriendum, accedit, quód, 
quö major chyli quantitas aderit, quóve melior erit, ta­
le & lac exillet.
$· x.
M Ucus narium eíl humor liquidus, vifcidus, & crii- fus,ex membrana glandulofa ad tunicam narium 
emolliendam, atque ab injuriis externis defendendam 
lecretus. Sub forma ea non fecernitur, fed ab aeris fri­
gidi nitro condenfatur, quó magis haec vellicatur, iit 
tempore fietik, & afiumptae tabacat contingit, eó ma­
jorem muci copiam llillat, caeteriim; eum á cerebro o£  
fibuscribrofiscomunicari falfumeíl, eó, quódeorum- 
dem foraminuJa á filamentis nervorum olfaótoriorum 
intimé claudantur. Cerumen Aurium eíl humor pin­
guis, amaricans, & un&uolus, á glandulis ovalibus 
meatus auditorii fecretus, ut tympanum obliniat, ac 
emolliat, partim, neabaeretam vehementer afficiatur, 
partim, ut vifciditate fuá inhibeat, qu6 miniis pulices, 
aliáveanimalculaintrarequeant, ab aere verő  infpiffa- 
tur. Lachrymae verőfuntlympha ferofior, á glandulis 
lachrymalibus& punélis cartilaginum palpebrarum fe- 
creta, ad oculos irrorandos, & k  fordibusabftergendos 
deilina^a. Hic liquor, fi fuperfluus iit, perpun&ala- 
chrymalia fe recipit ad nares (ob quam rationem tem­
pore fletüscopiofior narium mucus cudit) & ad pala­
tum , fi autem per eadem nort recipiatur, in guttas ab 
aere cogitur } nominéque lachrymarum infignitur,
Mucus lubricus, feu inteftinalis, eft liquor ibbtilis, cx 
tunica glandulosa inteftinorum fecretus, tam in tenui­
bus, quám inteftinis craffis, ut fasces á praedico chylo 
feparatas lubricet, per coniequens nullos dolores, cri- 
ípaturas, rimáfve inteftinis inducat*
Caput XVII.
De Sudor e* Urinet,facibus alvinis, Men-Jlruo /anguine, ac Semine,
$ . i .
SUdor eft humor excrementitius, conftansparticu· lis feri aquofo-halituofis, Q lino-^reis, &fubtili- bus, per habitum corporis excretus. Differentias 
ejus funt, quód, fi in guttas abeat,fudor,&diaphorefis, 
fi veró modo vaporis avolet, libera transpiratio au­
diat: qua imminuta morbi oriuntur, alius porro eft par­
ticularis, aliusuniverfalis, alius fpontaneus, alius na­
turalis, alius fymptomaticus &c* materia ex qua eft fe­
rum fanguinis duplici motu agitati, Organum fecre- 
tionis funt glandulae milliares fubcutane» á Stencne in­
ventae, excretionis veró funtdu&usad fuperficiemcor­
poris tendentes, ibidémque in iquammas abeuntes, ita, 
ut totus hofoofquammofus fit^ caufa efficiens eft com­
munis cum reliquis iecretionibus ; ufus eft, ut fuper- 
fluae á fa n gu i ne particulae, cumque eo immifcibileseli-
G a mi-
minentur, nám tales (olent turbando ordinem humo­
rum febres inducere, fecundó, ut fermentatio naturalis 
fanguinisconfervetur; tertió, utobftru6>ionesá ferofis 
particulis inducendas praecaveantur ; Notandum pri« 
m 6 : quod non tantum corporis fuperficies íudörem 
fpiret, fed etiam interna vifcera,ut hepar, pulmo &c. 
quod apertis calentibus corporibus vapor copiofusde­
ni onftrat, praeterea, quó pori magis aperti funt, tantó 
major fudoris copia prorumpit, quanquam (eó, quód 
iníenfibiliterfiat) minüs id animadvertatur, nifi ad cel­
larium , aliúmve frigidum locum fequis conferat, ubi 
conftri&ismox ab aere poris in guttas iudor abibit.
J. ii.
U Rina eit ferofum excrementum á fanguine fecre- tum,in renibus exuberanti 01e,pauciori £  re,terra, 
& λ  per ureteres ad veficam delatum, ut convenienti 
tempore excerni queat, lege ergo ordinaria more reli­
quorum humorum in fuperficialibus renum glandulis 
per propriosduólus ad pelvim urgetur, ex qua in urete- 
resdefertur, quibus mediantibus veficae initillatur, ubi 
habita fufficienti copia 0  & £  irritant carnofas veficae 
fibras, ita, utconftringantur, hocfa&ourina per ure­
thram excernitur, á fudore nifi crailitie differt, hinc prae­
pedita tantisper libera tranfpiratione, uti hyemistem­
pore contingit, copiofior urina cedit, & vice versa, du­
plicem eam Authores ftatuunt, aliam fanguinis, aliam 
potüs, fed, cum viae peculiares inveniri nequeant, hu­
jus lententi« fumus, quód urina in renibus fecernatur,
ese-
caeterüm non negamus, quód ex aliis partibus fubfor­
ma vaporisquoque avolet per poros foris intró fpe&an· 
tesin veficam, cum vefica inverfa liquido repleta cribri 
inftar aquam exftillet, contenta ejus duobus hifce ver- 
ficulis includuntur:
In fummo efl nubes , fabpdet Hypoflaßs lmmo,
Aß Eneorema, permanet in Medio.
Color ejusáfalibusdependet,hinc,quó major eorum co­
pia , tantó rubicundior, uti cholericorum efl ; caeterhm 
citrini eft coloris, ufus e fl, ut fanguis á fuperfluis fali· 
bus, &aqueis particulis liberetur.
S· ni.
F iEces alvinas funt excrementa confidentias craflae» diverii coloris, fastentia, ex crailiore chyli portio­
ne, bile, partibus mucoíis, falivá vifcidiore &c. quae 
viaslaäeas ingredi non poterant, ad inteflinadepofitis 
conflata, & mediante motu periflaltico per alvum ex­
creta : differentias funt primótratione confidenti«,· quo­
niam alia fpiífa funt. alia mollia &c.fecundó Ratione fae­
toris ; alia enim magis fastent»alia minus, alia nullum fae­
torem habent. Tertió ratione coloris; alia funt viridia, 
aliafufca, alia rubra, alia flava&c. materia,ex qua fiunt, 
in definitione inclufaed, organa fecretionis funt glan­
dulae fali vales, ventriculi, intedinales, hepar, pancreas 
&c. Caufa hujus fecretionis pariter ed impulfus fangui- 
nis, Excretionis veró motus peridalticus, & vermicu­
laris intedinorum, quo mediante excernenda de uno 
inteflino ad alterum deferuntur, quemadmodum enim,
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fi  l u m b r i c i  Tale c o n f p e r g a n t u r ,  f o l i t ó  m a g i s  c o m m o v e n ­
t u r ,  m o d ó  fe c o a r & a n d o ,  m o d ó  in  l o n g u m  d i f l e n d e n d o ,  
f i c p a r i t e r  i n t e i l i n a 0 l e  b i l i o f o i r r i t a t a  f im il i  m © t u c o n ­
t e n t a  ad  e x t r e m i t a t e m  i n t t l l i n i  r e & i  d e f e r u n t ,  &  q u ó  
f e g n i o r  h i c  m o t u s  e í l ,  t a n t ó  t a r d i o r  a l v i  e x c r e t i o  e f t ,  a d ­
j u v a t u r  a u t e m  m o t u s  i í l e  á bi le  ü t  ü t  t e n u i ,  u n d e  e t i a m  
' c l y f t e r  n a t u r a l i s  a u d i t .  U f u s f e c r e t i o n i s > &  e x c r e t i o n i s  
e í l , u t p r i m ó f a l f a e , &  £  reae p a r t i cu la e  n i m i s  f a n g u i n e m  
r e f o l v e n t e s ,  a d ó  terreae o b í t r u á l i o n e s  p a r i c n t e s ,  te r -  
t i o  f e ro ia e ,  & a f u p e r f l u o  p o t u  r e f r i c a n t e s  p a r t i c u la e  f a n ·  
g u i n e m  n i m i s d i l u e n t e s é c o r p o r e e l i m i n e n t u r , u c O e c o ­
n o m i a  a n i m a l i s l e g i t i m é  p e r a g i  q u e a t *
S· iv.
ME n f t r u a e  p u r g a t i o n e s  f a e m i n a r u m  f u n t  f a n g u i n i s  f a e c u le n t io r i s  e x  u t e r o , c o l o , &  v a g i n a  u t e r i  Pm- 
g u l i s  m e n f i b u s  p e r  m u l i e b r i a  e i f l u x i o .  D i f f e r e n t  ae f u n t  
r a t i o n e  q u a n t i t a t i s ;  q u ó d  in  a l i q u i b u s  l a r g i u s ,  &  d i u ­
t i u s  f l u a n t  ad v i ,  & a d  v m . d i e s ,  i e c u s i n a l i i $ , u b i  t a n t u m  
a d  h i . d i e s  f l u u n t ,  E v a f a t i o n i s  o r g a n a  f u n t  e x t r e m i c a «  
t e s  a r t e r i o l a r u m  u t e r i ,  a c  c o l i  e j u s d e m , E x c r e t i o n i s  v e ­
r ő  e i l  v a g i n a  u t e r i m u l i e b r i a .  T e m p u s  q u a n d o  in  
p u e l l a b u s  m e n i l r u a  f l u e r e  i n c i p i a n t ,  &  in  l e n i b u s  c e i -  
f e n t ,  p r o p t e r  t e m p e r a m e n t u m ,  v i & u m ,  a c r e m ,  vitae 
g e n u s & c .  i n c e r t u m  e i l ,  i n t e r e a  t a m e n  u t p l u r i m u m  a n ­
n o  1 2 . 1 4 .  v e l  1 7 .  i n c i p i u n t , &  c i r c a  f o . a n n u m d e f i n u n c ,  
a n t é ,  v e l  p ó í l ,  p r o ü t  d i & o e c a u f a e p r o m o v e n t  v e l  i m p e ­
d i u n t .  C a u f a m  m e n f r r u a e  p u r g a t i o n i s  a g n o i c i m u s  i n ­
f l u x u m  l u n a r e m ,  l u n a  e n i m  o b  d i v e r f o s  a f p e & u s  e t i a m
‘ d i-
d i v e r f o s  in  h i s  i n f e r i o r i b u s  e x c i t a t  m o t u s ,  b t  l u c u l e n ­
t e r  E p i l e p t i c i ,  A r t h r i t i c i ,  &  r u f t i c i  f e m i n a n t e s  e x p e ­
r i u n t u r ,  e r g o  id e m  de h a c  a l t e r a t i o n e i n  f a s m i n i s d i c e n -  
d u m  eft .  S e c u n d ó  m o t u s  m e n f t r u o r u m  f e q u i t u r  m o ­
t u m  l u n a r e m  , f i n g u l i s  n e m p e  4 .  f e p t i m a n i s  , e r g o  a b  
i p f i u s i n f l u x u  p r o d u c i t u r .  T e r t i ó ,  d u m  fasminae iaep iu s  
p e r m e n f e m  f u a  c o r r i p i u n t u r  p u r g a t i o n e ,  ü t  u n a ,  d u a ­
b u s ,  a u t  t r i b u s  v i c i b u s c o n t i n g i t ,  id d i e b u s c r i t i c i s c o n ·  
t i n g i t ,  ú t  7. 1 4 .  v e l  21, f i c u t  re l iq uas  c r i f e s ,  a d e o q u e  
e t i a m  c r i t i c a m  h a n c  m e n i i u m  e v a c u a t i o n e m  á lunas i n ­
f l u x u  d e p e n d e r e  d i c e n d u m  e f t .  Q u ó d  a u t e m  o m n e s  
fas m i  nas u n o  t e m p o r e  m e n f t r u a  n o n  p a t i a n t u r ,  id i n f u -  
p e r i ü s  r e c e n f i t a s  c i r c u m f t a n t i a s  r e d u n d a t ,  n a m ,  q u ó  
c r a í l i ű s  c o r p u s  e f t ,  t a n t ó  t a r d i u s  f e r m e n t a t i o n e m  f u -  
b i t ,  q u o d  m o r b i  a c u t i ,  &  c r i t i c é  t e r m i n a t i  e v i d e n t e r  
d e m o n f t r a n t ,  q u o r u m a l i q u i 7 . ali i  i 4 . d i e p r o d i v e r f i t a ·  
t e  t e m p e r a m e n t o r u m  & c .  t e r m i n a n t u r .  U f u s  M e n -  
f truee p u r g a t i o n i s  e f t ,  u t c r a f t l o r  f a n g u i s  e v a c u e t u r ,  t o ­
n u s  p a r t i u m  l o l i d a r u m  f e r v e t u r ,  q u i b u s  e n i m  f u p p r i -  
m u n t u r ,  g r a v i f l l m a  m a l a ,  u t  h y d r o p s  & c .  f u p e r v e n i -  
u n t ,  c a s t e r ü m  f a n g u i s  m e n f t r u u s  de  fe v e n e n o f u s  n o n  
e f t ,  n i f i  e x  a l i a  c a u s a  m a l i g n i t a t e m  c o n t r a x i i T e t ,  d a n t u r  
t a m e n  faéminae,  quas  n u n q u a m , a u t  r a r ó  m e n f t r u a n t ,  
h o c a u t e m f i t ,  q u ó d  f i c u t  illas faeminas m a g l s a d  v i r i ,  i t a  
t a l e s  v i r i  ad. faeminas n a t u r a m  a c c e d a n t .  N o t a n d u m  
h\c v e n i t ,  f a n g u i n e m  q u e m  e t i a m  g r a v id a s  ad q u i n t u m  
u s q u e  m e n f e m  e f f u n d u n t ,  e x  v a g i n a ,  a u t  a d f u m m u m  
e x  c o l o  u t e r i  p r o v e n i r é , fi e n i m  e x  u t e r o  f l u e r e t ,  i d  f i n e  
a b o r t ü s  m e t u  f ier i  n o n  p o f i é t ·
V.
s. ν·
S' E m e n  v e r ő  M a f c u l i n u t h  e f t  f u b t i l i o r ,  &  c h y l o f a  l y m ­phae p o r t i o  in  t e f t i b u s  f e c r e t a , ac  e l a b o r a t a ,  im p rs e -  
g n a t i o n i  o v u l i  f e m i n i n i  d e f t i n a t a ,  ad fp e c ie i  p r o p a g a ­
t i o n e m ,  di f ferentiae  r a t i o n e  q u a n t i t a t i s  f u n t ,  q u ó d  in  
a l i i s  i n  m a j o r i ,  in  ali is  in m i n o r i  ( ü t i n  h a b e n t i b u s  í c r o -  
t u m  f l a c c i d u m  c o n t i n g i t ) c o p i á  f e c e r n a t u r , r a t i o n e  c o n ­
f i d e n t i « ,  q u ó d  in  a l i is  f l u i d i u s ,  in  a l i is  c r a í f i u s ,  in  ali is 
f p i r i t u o f i u s f i t ,  M a t e r i a m  f e m i n i s  v i r i l i s  t a l e m  l y m p h c e  
p o r t i o n e m  e i fe  v i x  d u b i t a r i  p o t e f t ,  c u m  v i & u e u p e p t o  
d e f i c i e n t e  f e m e n  q u o q u e  m i n u a t u r ,  é l a u d a b i l io r i  v e r ő ,  
p l e n i o r i q u e  v i £ u  m a j o r  c o p i a  p r o l i c i a t u r .  I l l o r u m  f e n .  
t e n t i a m  r e j i c i m u s ,  q u i  f e m e n  h o c  n i l i  v e r m e s  e i fe  v o ­
l u e r u n t ,  n a m ,  c u r  h i  v e r m i c u l i  n o n  ad m a j o r e m  c r e -  
f c u n t  m a g n i t u d i n e ?  &  q u a m v i s  a d m i t t e r e t u r  ta les  v e r ­
m e s i n  f e m i n e  d a r i ,  id p r o v e n i t , - q u ó d ,  c u m  a d e ó  fp ir i -  
t u o í u m f i t ,  r e l i q u i s c i t i ü s  c o r r u m p a t u r , i n q u e v e r m e s  
t r a n f e a t , o r g a n u m  f e c r e t i o n i s  effc t e f t i u m  f u b f t a n t i a  
g l a n d u l o f o - v a í c u l o f a ,  f e u  t e n u i í l i m o r u m ,  v a f c u l o r u m  
c o n g e r i e s , m i r a b i l i  m o d o c o m p l i c a t o r u m , e x  f p e r m a t i c i s  
a r t e r i i s  p r o d e u t i u m ,  in q u i b u s  f u p r a  d i & a  l y m p h a  fe -  
c e r n i t u r ,  &  p e r  l o n g i t u d i n e m  e o r u m  v a f o r u m  m a g i s  
* y o l a t i l i f a t u r *  a b u s q u e  c o n c u r r e n t i b u s  e f f i c a c i o r  
' r e d d i t u r ,  u f u s e f t ,  u t  f p e c i e s  h u m a n a  
p r o p a g e t u r .
Caput
Caput XVIII.
De Spiritibus in genere.
$· I.
S A n g u i s  p e r  A o r t a m  a f c e n d c n t e m  p r e m e n s  c e r e ­b r u m  p e r t i n g i t ,  q u i a  v e r ő  g la n d u la s  a d e ó  e x i g u a s  
f u n t ,  n e c e  i le  e i l  h u m o r e m  t r a n s c o l a t u m  a d m o ­
d u m  f u b t i l e m  e f l e , q u i  q u a m p r i m u m  f e c r e t u s  á f a n g u i -  
n e e f t ,  λ  a n i m a l e s ,  q u a m d i u  v e r ó c u m f a n g u i n e c o m -  
m i í l u s e í l ,  v i t a J e s  λ  a u d i u n t ,  i d e ó q u c  r e l i q u a s  λ  d i v i -  
f i o n e s  t a n q u a m  A i p e r f l u a s  o m i t t i m u s ,  c u m  j a m  de  c a ·  
l i d o i n n a t o  f u p e r i ü s  q u a s f l i o  f u e r i t  d e c i fa .  L i q u o r  i lJe 
a d m o d u m  f u b t i l i s  in  c o r t i c a l i  p r i m ó  c e r e b r i  f u b í l a n t i á  
f e g r e g a t u r ,  q u «  p a r t i m  o b  c r a f l i o r e s f a n g u i n i s  p a r t i c u ­
la s  ab  a r t e r i i s  c a r o t i d i b u s  m a x i m é  f e c e r n i t u r ,  p a r t i m  
p r o p t e r  i n n u m e r a b i l e s  g l a n d u l a s  r a c e m a t i m  v a f i s  f a n -  
g u i f e r i s  adh ae re n tes  c i n e r ic e i  c o n f p i c i t u r  c o l o r i s ,  ibi  e r ­
g o  p r i m ó  m a t e r i a  a b  a r t e r i i s  c a r o t i d i b u s  f e c e r n i t u r ,  &
p e r  f u b f e q u e n t e m  f a n g u i n e m  á t e r g o  p r e m i t u r  in p o r o s  
fu b i la n t ia e  m e d u l l a r i s  c e r e b r i ,  c i r c a  q u o d  n o t a n d u m ,  
*· q u a t u o r  dari  in c e r e b r o  v e n t r i c u l o s ,  q u i  * *  a iT e r v a n d is  
d ic a t i  f u n t ,  u t  t a n q u a m  é p r o m p t u a r i o  n e r v o r u m  p r i n ·  
c i p i i s i u p p e d i t e n t u r .
S. II.
G U m  a u t e m  c a v i t a t e s  nullae ,  p e r  c o n f e q u e n s  n e q u e' H  v a lv a e
n e q u e  l i q u i d u m  i n n e r v i s  d e p r e h e n d a t u r ,  n i h i l o m i n u s  
e a  o m n i a  d a r i o f t e n d e r e  l i b u i t ,  &  q u i d e m  p r o b a t u r  p r í ­
m ó  : n u c h a  p e r t u s a  i n t e r  o s  o c c i p i t i s ,  &  p r i m a m  v e r t e -  · 
b r a m  b r e v i  u n c i a s  a l i q u o t  e m a n a r e  e x p e r i e n t i a  c o m ­
p r o b a t u m  e f t  ;  f e c u n d ó  m e d u l l a  f p in a l i  f a u c i a t á ,  a u t  
c o m p r e i f o ,  v e l  l i g a t o  n e r v o  p a r t i u m  i n f e r i o r u m  m o t u s  
cc lT at ;  e ó ,  q u ó d  λ  i n f l u e r e  n e q u e a n t ,  t e r t i ó ,  fi a n i ­
m a l i u m  r e c e n s  n a t o r u m  n e r v u s  l i g e t u r ,  e u m  p r i n c i ­
p i u m  v e r s u s ,  f e u c e r e b r u m ,  t u m e f i e r i  o b f e r v a t u m  f u i t ,  
q u a r t ó  in  a p p o p l e x i á c e f i a n t m o t u s  v o l u n t a r i i ,  p o f t e á  
e t i a m  i n v o l u n t a r i i ,  &  r e fe ra t i s  o b f t r u & i o n i b u s d e n u o  
m o v e r i  i n c i p i u n t ,  q u i n t ó ,  fi f c i f l a m  v i v e n t i s  a n i m a l i s  
a r t e r i a m  c a r o t i d e m  l i g e s , f u p r á q u e  l i g a t u r a m  f y p h o n e  
l i q u o r e m  ~ ^ f u m  n i g r i c a n t e m  , & c a l i d u m  f o r t i u s  i m p u ­
l e r i s ,  in  n e r v o s  i n f l u i t ,  e r g o  l i q u i d u m  n e r v e u m ( q u o  
c a s t e r o q u i n  c o r p u s  i l l a s fum  m u n i a  f u a  o b i r e  n e q u i t )  
d a r i c e r t u m  e f t ,  & n o n  á d i v e r f a  n e r v i  t e n f i o n e m o t u s ,  
& f e n f u s d e p e n d e r e d i c e n d u m  eft .
S . « i .
D E f c r i b u n t u r  a u t e m  λ  a n i m a l e s ,  q u ó d  f in t  f u b t i -  l i l l i m a  l u c e C i e l e f t i  a d m o d u m  re fe r ta  l y m p h a e  p o r ­
t i o ,  á mai ra  f a n g u i n i s  in c e r e b r o  fe g r e g a t a ,a d  m o t u m ,  &  
f e n f u m  c o r p o r i  d a n d u m  d e f t in a ta .  N e q u e  o b e f t  v e n t r i ­
c u l o s  p i t u i t a ,  a u t  a q u a  r e p l e t o s  fu  i (Te i n v e n t o s ,  q u i a  
p o r i  t a m e n  ita a m p l i  r e m a n e n t ,  u t  f u b t i l i l f i m a m  l y m ­
p h a m  t r a n f m i t t e r e  q u e a n t .  G a s t e r ü m  n o n  n e g a m u s ,  
h o c  a f f e & u  l a b o r a n t e s  h e b e t io r e s ,  ac f e g n i o r e s  e f le  , e 6 ,  
q u ó d  λ  n o n  i ta i m p e l l e r e  p o i l i n t .
§. IV.
$· IV.
SP i r i t u s  v e r ó  v it a le s  d e f c r i b u n t u r  , q u ó d  í in t  f u c c u s  n u t r i t i t i u s  l u c e  t u r g i d u s ,  f a n g u i n i  t a m e n  m i f t u s ,  f e p ara t i  v e r ó  á f a n g u i n e  a n i m a le s  a u d i u n t , d e  q u i b u s  f u -  
p e r i i i s j a m  m e n t i o f a & a e f t .  L u c e m  v e r ó ,  f e u m a t e r i a m  
p r i m a m  i u b t i l i d i m a m , t u m  p e r  a c r i s  h a u f t u m  , c u m  
ip fa  e t i a m  a l i m e n t a ^ s i s  p a r t i c u l i s  c o n i l a n t i a  a c q u i r u n t ,  
e a t e n u s  a u t e m  e x  v i t a l i b u s  a n i m a le s  H u n t ,  q u a t e n u s  
i u b t i i i o r  p a r s c e r e b r u m  v e r s u s  f e r t u r ,  e ó ,  q u ó d  A t m o -  
'fphaerae p r e l l i o n e m  m a g is  e l u d a t ,  e x  c e r e b r o  v e r ó  in 
v e n t r i c u l o s ,  e x  h i s  in n e r v o r u m  p r i n c i p i a ,  u t  h u n c ,  
v e l  i l lu n i  m o t u m ,  a u t f e n f u m e d i c e r e q u e a n t .
$ · V .
DE f i n i t i o n e m  v e r ó  f u p e r i ü s  a l l a t a m  b o n a m  e f i e o -  f t e n d i t u r ;  l i q u i d e m  í a n g u i n i s  tres  f u n t  p a r t e s ,  
f a n g u i s f c i l i c é t f t r i & é  f u m p t u s , l y m p h a ,  &  f e r u m , u l t i ­
m u m  v e r ó ,  c u m  p a r t i c u l i s  ©  l i n i s , a q u o f i s & c .  fca teat ,  
q u i s  λ  m a t e r i a m  e d e  (ibi a d e r e r e  prae fu m e t  ? S a n g u i s  
v e r ó ,  ü t  ü t f í b r i . s c o l l i g a t u s , t a m  f a c i l é n o n  f e c e d i t ,  &  e x  
f a n g u i n e  r u b i c u n d o , q u a  t a l i ,  f u b f t a n t i a m  c e r e b r i ,  m e ­
dullae o b l o n g a t a e ,  &  n e r v o r u m  q u i s  g e n e r a r i  c r e d e t ,  
e r g o f o l a  l y m p h a  m a t e r i a  f u b t i l i  t u r g e n s ,  a $ i v a  &  r a r e -  
f a é l i o n i  f u m m o p e r e  a p t a ^ -  m a t e r i a m  f u p p e d i t e t ,  n e ­
ce d e  eft .  ‘ N o n . a u t e m  o m n i s  l y m p h a e  p o r t i o  l u c e  i ta a-  
b u n d a t ,  l e d ' f o lü m  ea, quae λ  g e n e r a n d i s ,  n o n  v e r ó , quae 
n u t r i t i o n i i n f e r v i t .
H  2 $ .  V I .
A Ntequam penitius &  asiones fcrutemur, opere pretium e ft, ut de altero hominis principio, ani­
ma videlicet rationali,quasdam praslibemus ; quomo­
do nimirum unita fiteorpori? ubi ejus iedes? & ad quas 
a&ionesconcurrat. Dicimus proinde unionem animas 
cum corpore aliud non eile, quam mutuum eorum ad 
invicem commercium, feu harmoniam, ita, ut certos 
motüs, impetum nempe λ  animalium certa perceptio 
animae, & hanc perceptionem novus λ  m otus, & cor­
poris fequantur. Quaíi pulfatauná inftrumentichorda 
refonat & altera, ac vice verfa harmoniam conftituunt, 
& ,  ut brevitér totum dicamus, D eus primumftatum 
corporis, & animas fuisligavit legibus, acconipirantem 
fecit modo unicuique convenienti, quarum beneficio 
perpetuus inter illa confenfus habetur, ita,ut motus in 
corporibus, & motuum in anima reprasfentationes con­
tingant.
S· VII.
SEdes animas eft glandula pinealis, eö, quód nulla alia pars corporis conditiones requifitas praeter eamaf- 
fequatur, conditiones vero requifitas funt, imó,ut iit u- 
ftica, ne objectorum confufio, multiplicitásq;fequatur; 
adó,‘ut fit mobilis,ita,ut in omnem partem per nervos λ  
premere, & determinare queat; $tió, ut in aequilibrio 
pofita fit; fi enim in unam partem magis penderet, ni-
fus
S- vi.
íus femper.eó premendi remaneret, per confequens rí· 
gorofa, & aequalis determinatio fequinonpoíTet; ^to, 
ut »fw animalibus undique cinóla, & ftipata fit, ad hoc, 
utad quemvis motum, & fenfum defeÓlus non habea­
tur; 5tó, utíitin lococavo, per quem in glandulam pi­
nealem, tanquam centrum omnes ^  feries pertingant, 
quarum uná motá fubitó officium membri fequatur, 
quae omnia, cam ex parte glandulae pinealis ita fe habe­
ant , eam fedem animae pronuntiamus.
Caput XIX.
De Senfibw tum internis, cimi externis.
S. I.
E X  diverfo λ  m otu, poris,conftitutione cerebri j nervis, &c. duplices exfurgunt aóliones, fenfus 
dictae, fenfus porró duplices funt, interni & ex­
terni, de internis primó, tanquam principialioribus 
agem us, funt autem fenfus interni tres, fenfus commu­
nis nimirum, phantaiia, feu imaginatio, & memoria. 
Communis fenfus dependet ab externis, dum preilio- 
nes á corporibus faótae per nervos á fpiritibus ad glan- 
dufam-pinealem deferuntur, Imaginatio dependet á 
principiisinternis&aliud noneft, quam applicatioco- 
gitationis ad res intelligendas mediantibus fpiritibus 
h oc, vel illo modo determinatis, & in glandulam impel­
lentibus per veiligia cerebri.
H  3 §. II.
M Emoria aliud non eft, quäm rerum prasteritarum, etiam antehac cognitarum viis ^  liberioribus 
exiilentibus recordatio, duplex eft,alia intelleSualis, 
quse animabus á corpore feparatis, item Angelis com­
petit , animalis alia,feu quae intervenientibus poris, 
& filamentis cerebri evenit, huc igitur pertinet, iit Me­
moria habeatur, fi interné evenit, ut imó pori cerebri li­
beri remaneant, fecundó,ut filamenta in tantum, qu6 
ad tonum, vel á fupervenientibus humoribus non im­
mutentur, qubad motum,vel receptionem impetus*^, 
fi verő ab extra memoria fpe&etur, ut per nervos eo­
dem impetu, & manipulatione in glandulam ferantur, 
his concurrentibus&confcientia,feu Aientia duplicata, 
(antecedens nimirum, &confequens exlurgit) quae nili 
memoria vocatur.
$■ ΠΙ.
QUemadmodum ^  ad extra prementes motui mu- iculorum,& aliarum partium inferviunt, ita & ä partibus externis fenforium commune versus nilum 
exercentes fenlus externarum rerum repraelentant, & 
hpcideó, cum anima jun&acorpori per le res externas 
nifi mediantibus ^  haud percipere valeat, author na. 
turee inftituit, ut machinationes, aut injurias externé 
imminentes tanto facilius praevidere, eásque avertere 
pofiit, has autem perceptiones, feu motus ^ a b  extra ad 
intra venientesfenfusexterni vocantur, horum ab anti­
qui-
s. II.
quitatequinariusnumerusftatuebatur, proutnimirutn 
per diverfa Ioca,feu organa extern« rerum perceptio· 
nes amam anim « dabant ferendi de hoc, vel illo judi­
cium , neoterici verő melius fentiunt omnes hos fenfus 
externos cum unico folo ta&u coincidere, nam folum- 
modö cutis in uno loco hoc, in alio illo modo afficitur, 
membrán« prementes λ  nifum ad intra fufcipiunt, 
glandulam impellunt, dependenter á quo impulfu ani­
ma res externas dijudicat, quare liquet, quód'iíli fenfus 
externi aliud non (int, quám diverfleta&usfpecies, cu­
jus differentia conflílit in objectorum tangentium va­
rietate, & organorum diveriitate, prout clarius fingil- 
latimde fingulis agendo videbimus.
S. IV.UT autem de vigilantiori inter externos fenfus inci­piamus, defcribemus vilum , quieft fenfusexter- nusjcujus ope obje&a videntur, dum radii iolares ä cor­poribus reflectuntur, impingunt in retinam, premen­
do fibras λ  turgidas, qui, cum ad extra motum tantis· 
per infra&um experiantur, nifum ad intra fufcipiunt, 
in glandulum pinealem impellentes motum excitant, 
quo mediante anima corpus externum percipit, idque 
dignofcit, hinc patet, quöd null« fpecies vel accipian­
tur, vel emittantur ex oculo, cum fe paílivé tantum ha­
beat,
5. v.
AUditus eif fenfus externus,quo mediante fonus per­cipitur, fit auditus,cum aer motu tremulo in tym­
panum
panum impingit, eámque nervo aaditoriocomunicat, 
itá ut(fícutde vifudi&um eft) fibrillae aliquantum pre­
mantur, λ  per nervum auditorium nifum ad intra con­
cilient, & iic impetus in glandula excitatur: ex his li­
quet falfum efle, quód detur in aure aer innatus aliquid 
ad auditum contribuens.
S· vi.
GUftus eft fenfus externus,objeftum guftabilereci­piens, feu eft vellicatio papillarum nervearum 
linguae, & palatfts á 0bu s diverfimodé modificatis in­
d u sa , quä mediante ^ b u s motus glandulam pinealem 
versüs imprimitur, ex quo anima judicat hunc vel illum 
íaporem adede, fapores autem decem generaliter nume­
rantur, ut acris, falfus, amarus, acidus, aufterus, ad- 
ftringens, acerbus, dulcis,oleofus & infipidus, quam­
quam hi omnes ad quatuor tantum referri poilint ad 
faliumicilicet,acidum, aquofum, & Spirituofum.
§. VII.
O Lfa&us eft membránig interné nares fuccingentis vellicatio ä 01e& £reindu<fta, dependenterá qua 
per nervos menti odoris perceptio fuppeditatur, fit äute 
effluviis odoriferis é corpore emiftis, & mediante aere 
impetum in nares facientibus, ita, ut fibris nerveis ta&is 
odor per nares feratur ad glandulam pinealem, ibique 
eum animadifcernat, unde,quó crafflus eft £ ,  aut fal 
magis fixum in corpore quodam erit, tantó magis fas-
tebit,
tebit, econtra,quó pJüsde λ  & oleofubtiliparticipiat, 
tantó fuavior odor eveniet.$: VIII.
T A&us efl perceptio corporis externi indufla á pref.fione, aut vellicatione papilJarum nervearum cu­
tis, omnes reliqui íenfuscommodécomprehenduntur 
. fub ta £ u , cum hic totum corpus ambiat, casteri veró 
quatuor in parte aliqua particulari excitantur, interim 
omnes á titillatione, preifione, feu afFri&ione in pa­
pillis nerveis excitata dependent, & uno, eodémque 
modo fiunt, cum nimirum tales papillae & fibrae pre- 
* mantur, ^  nifum ad intra fufcipiunt, fecundum fuas 
ftries per nervos usque ad glandulam pinealem pre­
munt, inqueea motum aliquem excitant, quo medi­
ante anima per confuetudinem judicat hanc, vel illam 
rem tali,vel diverfomodofehabere;
§. ix.
AD Taólum quoque referuntur frigus, & calor, hic confiftitin majori humorum,coniequenter etiam 
vehementiori fibrarum motu cum materia fubtilis 
magis exagitando fecundum Elementum, & hinc re­
liqua unitim commovent fibrillas partium, &nerveas 
papillas, unde novus motus animae repraefentur, con­
trarium accidit, dum frigus fentitur, frigus enim fen- 
timus, fi humores partibus exterioribus viciniores fe- 
gniüs, confequenter etiam fibrillae miniis moventur,
l  &
& ficut calorem ab alcalinarum, ita fngus ab acidarum 
praedominio, & prascipué nitrofarum defumimus, ex 
di&is iequitur frigus á partibus corporis non percipi, 
fed ab anima in fenforio communi dignofci, adeóque 
caufa tantüfn eft in parte affe&á, dependenter á qua 
per ^  animales anima in cognitionem venit frigoris, 
caloris , doloris &c. eodem modo fi contingit par­
ticulas aliquas acidas, aut nitrofas in partes exteriores 
agere, üt fit tempore paroxyfmi febrilis, dum anima 
decipitur judicans efTe frigus, & haec de Spiritibus.
Caput XX.
De Partibus corporis humani.
S· I.
QUamvis partes diverfimodéá Medicis accipiantur, proüt inferius videbimus, commodé tamen in fenfu laxiori pars defcribitur á Fernelio, quód fit cor­
pus toti cohaerens, communi vitaconjun&um, ad illius 
fun&iones, uiumve comparatum : omnes partes di­
viduntur in fluidas & folidas, & haefenfibiles funt, aut 
iiiienfibiles , inter fluidas comprehenduntur fanguis, 
lympha, λ  animales , &c. inter íolidas verő funt o f ­
fa, caro, membranae &c. rursum partes iolidee aliae 
funt fimiliares, alia?, diilimilares, fimilares partes funt, 
quaeeandem definitionem cum toto retinent, & divifa 
in iimiiemfemper dividuntur e. g. Caro, etfifcindatur
in
in partes minores,retinet nomen carnis, item fibra quo- 
modocunque divifa eodem nomine gaudet, quo do­
nata eft pars ejus. DiilimiJaris pars econtra dicitur, 
quae divifa definitionem eandem, & nomen non reti­
net, e. g. oculus dividitur in diverfas membranas, li­
quores, arterias &e eodem modo loquendum de aliis 
partibus e,g. de manu, quae mufculis, oftibus, mem­
branis &c. conftat.
E-Edém hx  partes alio nomine dividunturinconti- nentes,contentas,& impetü facientes, fic in abdomi· 
ne continent partes interioresextern®,hinc internae, üt 
hepar, lien &c. contentas nuncupantur, pariter & de in­
ternis fentiendu m e. g. arteria, vel vena dicitur pars con­
tinens, fanguis verő per arterias circulans eft pars con­
tenta, impetum autem facientes partes fu n t^  anima­
les, proüt jam di&um fuie, quód abipfis & motus & 
ienfus dependeat, quatenus ad extra impellendo mo­
tum, ad intra veró premendo fenfus externos exci­
tant. Casterüm dividuntur partes in fenfibiles, & in- 
fenfibiles, fenfibiles funt, quas fenfus noftros incur- 
runt,'bt caro, cutis, ofia &c. inter infenfibiles veniunt 
quoque λ  animales, de quibus HippT jam dudum men­
tionem fecit libro de arte, quae oculorum vilum fu­
giunt, mentis ea vifu cognofcuntur.
1 2 * §. m .
DAntur& aliae divifiones, üt e.g. in organicas, prin­cipes & minüs principes, fpermaticas, & fan* 
guineas, quae tamen omnes ad modernum'ftatum, & 
Rempublicam Medicam minüs conferre videntur, ni­
hilominus, ne quid omiíTum eíTe putetur, eas quoque 
aílignamus, partes itaque organicae dicuntur, quibus 
integra a&io peragitur, üt cor, ventriculus, Hepar &c. 
Inorganicae funt, quae folüm organis componendis di* 
catae fant, üt fibrae, membranee, offa &c. Partes vi­
tales dicuntur, quae in fpecie vitae, & asionibus vita­
libus inferviunt, & fine quibus vita confiflere nequit, 
üt ventriculus, inteftina, cor, pulmones &c. porró 
partes genitales ad fpeciei propagationem folüm con­
ducunt, üt funt vafa fpermatica, uterus, teftes, ova­
ria &c. funt & aliae animales di&ae, quae fun&ionibus 
animalibus tantum ferviunt, fenfibus fcilicet& moti­
bus animalibus,üt cerebrum, nervi, Medulla lpinalis, 
mufculi, oculi, aures &c. tandem & mixtae nuncu­
pantur, quae pluribus funótionibus ancillantur, üt ce­
rebrum , nervi, diaphragma &c»§· IV.
SAnitas eil conftitutio naturalis omnium corporis partium,tamlolidarum, quam fluidarum, & inde 
dependens omnium a&ionum vitalium, genitalium, 
animalium, & naturalium integritas, ex quo patet,
quód
S- ni.
quód ad perfe&am & plenariam fanitatem concurrat 
integra canaliculorum, & tubulorum conformatio, ia 
magnitudine, numero, cavitate, parvitate, fitu, fu- 
perficie&e. nec non fluidarum quó ad has partes pro­
portio, & quorum uno deficiente non habetur perfe- 
£ a  fanitas, patet ex his ultró fanitatem fuas habere 
differentias ratione aetatum , temperamentorum , fe- 
xuöm &c. unde fenex fanus refpe&u juvenis fangui« 
nei infirmus judicatur &c. Item in nonnullis reperituir 
plus minus perfe&a totius corporis, aut partium no­
biliorum vel ignobiliorum conformatio. Interim non 
éx quavis partium ignobilium Jaefione pofitiva judica­
tur aegritudo, fed ex illis tantum, quae a&iones natu­
rales, vitales, animales manifefté laedunt, Haec- 
que de Phyíiologia ha&enus di&a 
fufficiant.O. A. M. D. G.

Enata Corrigenda.y
IN dedicatione pag. 3. glorisé lege gloriosi , pag. 4. T n «  lege Tute, pag* 8· linea 12. eile lege eft , pag. ia .  linea i i , dedicant, lege decidant, linea 13. circumquoque le­ge circumquaque, pag. 17. linea i f .  tamen lege tantum, 
pag. 22. linea 8. carnes lege carneas, pag. 29. linea 1. dulfi- 
candum lege dulcificandum, pag. 34. in titulo Capitis XIII. 
Junato lege Innato , pag. 36. Caput XIII. lege XIV . linea 8· 
tranieti lege tranfeunti, pag. 40. linea 2y. aerarum lege aerea­
rum , pag. 43. in titulo Capitis X V I. liquore, gaftrico , lege 
liquore gaftrico, pag. 46. linea y. Teporis lege faporis , pag. 
47 . linea 23. falfis lege falis, pag. 50. linea 2 6 .  cudit)  lege ce­
dit) pag. yy. linea23. poft verba: aut rarómcnftruant,íupple: 
dantur econtra V ir i, qui per pudendum fingulis ferme menfi- 
bus fanguinem emittunt, pag. y6. linea 20. prodeutium, -lege 
prodeuntium, pag. 6 3 .  linea 15. glandulum lege glandulam,pag. 
6 f  linea i .  participiac, lege participat, linea 15. repradentur, 
lege reprasfentatur.
Reliqua, ß  quce occurrerint, errata Lettorbene­volus excufabtt.

